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U N B A N Q U E T E 
= M O N S T R U O = 
E n a r t í cu los precedentes nos hemos la-
mentado del abandono en que e l Estado 
tiene á la agr icul tura e s p a ñ o l a , singular-
mente en sus dos manifestaciones capita-
l í s imas : los t r igos y e l aceite de o l iva . 
Una prueba nueva y altamente s igni f i -
cat iva de esa p r e t e r i c i ó n i r r i t an te é i n -
comprensible en u n pa ís , esencialmente 
ag r í co l a es la c o n s t i t u c i ó n de la Junta de 
Aranceles 3' Valoraciones, ¿ r e a d a por Real 
decreto de 1 de Febrero de 1S98, en sus-
l i tuc ión del Consejo de Aduanas y A r a n -
celes, organizado por Real decreto de 15 
de Agosto de 1S95. 
E s t á consti tuida ' dicha Junta como 
sigue: 
11 vocales natos, 65 vocales numera-
rios, 1 presidente y 1 vicepresidente, ele-
gidos de entre los vocales numerarios; 1 
vocal-secretario, con voz y voto. 
Los vocales numerarios e s t á n d iv id idos 
en la forma siguiente: 
20 industriales, 14 agricultores, 14 con-
Biunidores, 6 ganaderos, 5 comerciantes, 
\ navieros, 1 presidente, 1 vicepresidente. 
Salta á la vista lo disparatado de la dis-
t r i b u c i ó n suprainscrita. 
Catorce consumidores solamente. F í -
jense los lectores en que e l n ú m e r o de 
consumidores es evidentemente m u y su-
perior , de forma que n i c o m p a r a c i ó n ca-
be, que el de industriales. . . De suerte 
gue p r o p o r c i ó n a l íñen te deb í an tener m á s 
numerosa r e p r e s e n t a c i ó n . Pues el Oo-
bierno no lo entiende as í , como si con 
'^sto quisiera dar á entender que su cora-
z ó n y su brazo e s t án m á s con las gran-
des empresas que con los indiv iduos pa-
gadores é indefensos. 
I d é n t i c a d e s p r o p o r c i ó n existe entre e l 
h ú m e r o de representantes concedido á 
los agricultores y á los industriales. 
E s p a ñ a no es pa í s indus t r ia l , sino esen-
cialmente agr icul tor . E l n ú m e r o de c iu-
'dadanos que v iven de la agr icul tura es 
mucho m á s elevado que el de los que v i -
i cn de la indust r ia . 
Y sin embargo, los industriales t ienen 
20 vocales, m á s los 6 comerciantes, que 
también suelen explotar industrias, y cu-
yos intereses por lo que á Aranceles y V a -
ío rac iones se. r e ñ e r e son semejantes; to-
t a l , 26 vocales. 
Eos agricultores sólo cuentan 14, y aun 
h i c o r p o r á n d o l e s los seis ganaderos, no se i 
t levan sino á 20, 6 menos que los indus-
triales. 
Y t odav ía hay algo que agudiza los v i -
cios apuntados. N i la industr ia , n i el co-
mercio, n i los consumidores, n i i n t e r é s , I 
\ú fuerza v iva alguna, elige sus- vocales, 
Sino todos, y cada uno, los nombra el. Go-
bierno. . . atendiendo, como siempre, á 
iodo menos á la competencia y á los i n - ¡ 
f reses, como no sean los po l í t i cos y de j 
oar t ido. A s í ocurre, verbigracia, que de | 
Jos seis vocales ganaderos, solamente uno j 
tiene su sangre y su bolsil lo en Ja gana-j 
Ser ía . 4. . 1 
Por este conjunto de vicios de consti-
t u c i ó n , vicios de or igen y vicios de p r á c -
tica, el Consejo Superior de Comercio ha! 
pedido que se reorganice la Junta. 
Y á esa p e t i c i ó n han de adherirse cuan-1 
tos s in p a s i ó n n i prejuicio medi ten u n 
poco en su manera de ser y proceder. 
Es preciso variar la r e p r e s e n t a c i ó n y 
tonVer t i r l á en proporcional á los i n d i v i -
duos é intereses representados. Es preci-
so, sobre todo, dejar á los representados 
elegir , de entre ellos, á sus representan-
tes, para que los representen á ellos, y 
¿ o á los Gobiernos n i á sus compromisos. 
Sólo así se ev i t a rá ese proteccionismo 
para las industr ias de determinadas re-
giones y esa i n d e f e n s i ó n en que se dejan 
los productos de otras en l i b é r r i m a y fa-
tal competencia con los extranjeros. A n - ' 
l í i e s i s que si en el orden del progreso 
material conduce á la ru ina , en orden á 
t i l paz pol í t i ca é in ter ior sa t i s facc ión t am-
poco hace concebir mejores y m á s lison-
jeras esperanzas. 
i ni •IIIIIIW o• «anBffls 
EN E L PATRONATO 
D E ARTESANOS JÓVENES 
E n la. fiesta que tendrá lugar en el Patro-
nato de Artesanos Jóvenes m a ñ a n a , por la 
tarde, ha r án uso de la palabra los jóvenes 
propagandistas Sres. Carrasco y Rodríguez 
V i l l a m i l . 
A cont inuación hablará el reverendo padre 
Cipriano Montero, misionero del Corazón de 
María , que pronunció un elocuent ís imo dis-
Las Perches noires d'Amerique son tan 
sabrosas al paladar como las carpas ¿4 núes -
SABOREANDO S L MENU 
La Sociedad Nacional de 'Aclimatación ce-
lebró ayer en la fonda de la Gare de, L y o n 
uu banquete monstruoso internacional, al 
cual, sin embargo, no se ha tenicio la aten-
ción de invitarme. 
Asi , he tenido que contentarme con rela-
merme leyendo el m e n ú , cuya sola lectura 
abre de par en par las puertas del apetito. 
Por si entre los lectores de E L DEHATE 
hay a lgún inapetente, ah í va la lista de 
platos: 
Copeaux de vSeichc fuméc du Japón . 
Omelcttc aux ceufs congeles de Chine. 
Perches noires d'Ain.eriqu.e. 
Zébu de Madagascar. 
Boeuf de l 'Argentine. 
P u r é e d'igname de Chine. 
J ambón fumé d'ours brun de Russie. 
Salade de chayottes d 'Algerie. 
Soufflé de coucouzelle d ' I ta l ie . 
Chapons de Mans. 
Melons d'or de Malaga; 
'Ahora vamos á saborearlos, leyendo las 
impresiones del órgano del gusto de t in co-
mensal. 
Las virutas de calamar curado al humo 
del Japón -a/c-í—-son muy agradables á la 
v is ta ; parecen tabaco oriental. Las he pro-
bado y no puedo hablar mal de ellas, por-
que, después de todo, acaso sean excelen-
tes para fumadas; para mascadas, ya es 
otra cosa. 
La tor t i l la de huevos congelados de China 
repugnaba algo á este melidroso comensal, 
que ha leído en las novelas de Julio Verue 
y de Pierre L o t i que los chinos comen hue-
vos á medio empollar, corno si no se comie-
ran también , y aun empollados del todo, 
' en los restaurants de P a r í s ; pera, en f in . 
h.aciendo de tripas corazón ó de corazón t r i -
pas, probó también la tor t i l la , que estaba curSo'ef domingo pasado en e l Colegio de 
excelente, aderezada con setas del Yunnan. jas Maravillas. 
El-Patronato es tá instalado en la calle de 
Segovia, n ú m . 2. 
Comenzarán las conferencias á las cinco 
y media. 
rOR TELfiGRAFO 
(DB NUESTRO SHRVICIO EXCLUSIVO), 
E N A L G E M E S Í 
VALENCIA 26. 6,40.. 
E l .próximo domingo se celebrará una so-
lemne velada de propaganda católica en el 
importante pueblo de Algemesí . 
Como se trata de una población donde el 
elemento católico es numeroso y entusiasta, 
y por otra parte, el acto ha sido muy bien 
organizado, se espera que ha de resultar una 
velada impor tan t í s ima . 
Tendrá lugar á las diez de la noche.—Co-
rresponsal. 
EN ÁVILA 
AVILA 26. 7,15. 
Cunde la an imación para el gran m i t i n del 
domingo. 
Los organizadores se lamentan de no en-
contrar en esta población un local mayor 
que el Coliseo Abulense, para dar cabida al 
públ ico que ha de asistir, á juzgar por las 
muchas invitaciones que se solicitan. 
Hay gran expectación por oir á los orado-
res. É l Sr. Cavengt ha sido ya. aplaudido en 
esta población, donde cuenta con grandes 
s impa t í a s . 
Se ha nombrado una Comisión que reciba 
á los oradores* y los atienda durante su per-
manencia en ésta . 
Se hospedarán en el- hotel Inglés.—Co-
rresponsal. 
+ 
Los Sres. Rotlland, Cavengt y Reqiíejo 
sa ldrán de Madrid m a ñ a n a por la m a ñ a n a , 
para llegar á A v i l a al medio día . 
Por la tarde, á las cinco y media, será el 
m i t i n , y regresarán á Madrid el lunes. 
Acompañarán á los oradores los Sres. Gó-
mez Roldan, secretario general de la Aso-
ciación de Jóvenes propagandistas, y Curro 
Vargas, nuestro querido compañero de Re-
dacción. , 
PALACIO DEL BACKIR EN TANGER 
T E L E G R A M A ABSURDO 
ACUERDO MASÓNICO 
De Barcelona recibimos un telegrama, se-
g ú n el cual ha sido casada la sentencia de 
los bienes de Ferrer. 
Suponemos que será falsa la noticia. 
Porque no comprendemos que por sorpre-
sa y en silencio, recatándolo a l conocimien-
to públ ico, se haya hecho ahora mucho más 
de lo que pretendieron los m á s exaltados re-
publicanos radicales cuando el debate par-
lamentario acerca de la muerte de Ferrer, 
que costó una- crisis-: la -del general Aznar 
y el Sr. Alonso Castrillo. 
Sin embargo, en ¡Bélgica, un periódico, 
Le Soir, ha publicado un infundio, que si el 
telegrama barcelonés se confirmase, proba-
r ía á qué órdenes extranjeras y masónicas 
obedecen determinados manejos. 
Escribe Le Soir que el proceso Ferrer ha 
sido revisado, sentenciándose: 
Primero. Que Ferrer fué inocente y no 
tuvo par t ic ipación en los sucesos de Ta se-
mana t rágica . 
Segundo. Que los bienes que había deja-
do, no quedaban afectos á responsabilidad 
ninguna c i v i l , debiendo devolverse á ;sus 
herederos. 
Y que las Comunidades religiosas y la 
Compañía belga de T ranv í a s no ten ían de-
recho á indemnización alguna. 
^Deduciéndole, en cambio, que Ferrer ha-
bía sido ejecutado por sus ideas. 
Sî  todo ó algo de eso hay, por nuestra par-
te, á tiempo dimos el alto. 
E L R E I C H S T A G 
E l embajador de Inglaterra, que í u é 
obsequiado ayer con un banquete por 
l a coionla inglesa. 
FOTO. ASENJO Y SALAZAR 
E N m C O N S E R V A T O R I O 
rAyer tarde dió una ccnferc:.'..-;a cu el Con-
Bervatorio de Música y Decianiaoión el P r ín -
cipe Alberto de Monaco. 
A l acto asistieron los Reyes, la Reina Gris-
í í n a y los Infantes Doña Isabel, Doña Ma-
t í a T'eresa, Doña Luisa y Don Callos. 
SS. M M . ocuparon la piesidcncia, rodea-
r e s por las personas de la Real familia que 
fcor.currieron á la solemnidad y ü JuntP. de 
la Sociedad Geográfica. 
l l ^ l dCnferei*™ versó tclerca \^e¡l teta* 
VPiogresos de la oceanografía». 
j í t Príncipe de Mónaco dividió su diser-
lUcióu en dos partes; ocupóse en la primera 
¿le los trabajos do sondaje y forró* de rea-
l i z a r las investigaciones oceanográficas, y en 
í a segunda trató de biolc^ía ma r í t ima . ' 
E l discurso ín^ pronunciado parte en fran-
cés y pnr íe en castellano, y pa-ra i lustrarlo 
i-.e auxi l ió el conferenciante do u« aparato 
'de proyecciones cinematográficas. 
K l selecto y d i s t ingu id í s imo auditorio es-
t u c h ó con suma ccr.-.placencia al disertante. 
Probablemente, m a ñ a n a , á la» cinco de la 
hude, dará el IMucipe una conferencia en ¡ convidados. 
(ti Ateneo, complementaria de la de ayer. 1 
tros r íos , pero nyis tontas, así es que da 
gtisto pescarlas con caña. 
E l Zébn de Madagascar parece que tiene 
el mismo gusto que la Vaca de la Argen-
tina, y la Vaca de la Argentina también el 
mismo que el Zébu de Madagascar. 
E l Puré de i ñ a m a s de China que acom-
pañaba al Zébu no se diferencia en 7iada 
del puré de paialas. sitio que el meticuloso 
comensal, confundiendo ¿ igñames j con 
«iguanes», creía que iba á comer p u r é de 
lagarto. 
El Jamón curado de oso pardo de Rusia 
se parece al j amón de York como u n huevo 
á una cas taña , y la Salade de Chayottes 
¿ ' 'Algeric no es m á s que tina escarolada. 
Los capones del Mans y de íodas partes 
son muy buenos, pero después de haber co-
mido oso y tedas las demás viandas, n i el 
mismo Pantagruel come capón. 
Los convidados ped í an misericordia, y el 
presidente Penier, director del hluseo, re-
nunció á presentarles un plato que tenía de 
reserva... 
«Hace poces meses— dijo Perrier—hubo 
u n desprendimiento de rocas en las costas 
del Océano CAacial Art ico, y en una caver-
na que quedó a l descubierto, los Samoycdos 
ciuontraron sepultado en el hielo el cuerpo 
de^ un mamut. Este mamut, muerto hace 
más de cinco m i l años , estaba, al parecer, 
admirablemente conservado para su edad, 
pues los Samoyedos lo comían con delicia. 
Un explorador que pasaba por al l í les com-
pró un trozo y me lo trajo. Esta carne no 
tiene la consistencia y el gusto del camem-
bert tbicn hechot. 
A pesar del elogio. Perrier no se la dió 
con mamut prehistórico á ninguno de los 
E C H A U R I 
VALE 
REGALO OE EL ¡DEBATE 
T R E I N T A V A L E S como 8̂t-6 ^ tóN&o á un billete para el sorteo 
- ^ r ~ T r ~ do DOS MIL DUROS; que ha de verificarse 
en el próximo mf-s de Abril con íodfi publicidad. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUDAPEST 26. 13,10. 
El archiduque. José ha sufrido por. tercera 
vez un ataque de apendicitis. 
Como iinico medio para salvar su vida, 
hubo que proceder á la intervención qui rúr-
gica. 
La operación se ha llevado á efecto con el 
maj-or éx i to . 
El archiduque se encuentra en m i estado 
del icadís imo, que inspira serios temores. 
L O S H^TEñESES T R i Q U E ^ Q S 
eiiiio oe anoone eo 
Anoche á las diez, y bajo la presidencia 
del señor vizconde de Eza, se celebró en 
el Congreso una numerosa reunión de-dipu-
tados á Cortes v provinciales, repi-eselitantes 
de las provincias interesadas en la produc-
ción triguera. 
Los reunidos acordaron aprobar totalmen-
te las conclusiones votadas en la Asamblea 
que se celebró en Valladolid el 30 de Octu-
bre de 1911. 
Aprobadas estas conclusiones, el señor 
vizconde de Eza hizo uso de la palabra, para 
decir que el, s in t iéndolo grandemente, no po-
día continuar trabajando como hasta aquí 
lo hizo en pro de la consecución de las con-
clusiones aprobadas. 
Alegó-el señor vizconde de Eza, para exi-
mirse de ta l carga, el exceso de atenciones 
que le reclaman, que le imponen viajes 
como el que hoy realizará á Barcelona, pero 
añad ió que hasta tanto, se formara una Co-
misión ejecutiva que se^dedicara á gestionar 
el que las peticiones razonadas y justas de 
los agricultores fueran atendidas por los Go-
biernos, él cont inuar ía al frente ele la Junta 
cuya presidencia actualmente ostenta. 
Por ú l t imo , los reunidos acordaron nom-
brar una Comisión, en la que t end rán repre-
sentac ión los diputados de todas las provin-
cias, que serán designados por orden alfa-
bét ico y sorteo, para que no se achaquen 
los nombraniicntos á significación pol í t ica ; 
Comisión ésta que tendrá carácter de eje-
cutiva, y con esto t e rminó la reunión á la 
Auna de la luadrugada. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 26. 
Ho}- se han verificado las ú l t imas eleccio-
nes para resolver los empates entre los can-
didatos a l Reichstag. 
La composición de éste es ahora como si-
gue: 42 conservadores, 14 del partido del 
Imperio, 10 de la Unión económica, 3 de la 
reforma, 18 polacos, 93 del centro, 5 güel-
fes, 5 de la Unión de aldeanos bávaros , 45 
liberales, 1 liberal bávaro , 41 radicales, 110 
socialistas, 5 al sacíanos," 2 lorenos, x da-
nés , 2 independientes. 
Los conservadores ganan 6 puestos y pier-
den 23; el partido del Imperio gana 5 y 
D E M I C A R T E R A 
C I N E M A T Ó G R A F O 
= P O L Í T I C O = 
IMPRESIONES DEL DÍA 
L A T m i D A D DBL FRACASO 
Indudablemente, el sentido conlúa ha huido de 
«las altas esferas políticas» como gato escaldado. 
—Diga nsted-,' don Emétorio—le preguntan á un 
señor barrigón y canoso, en un rinconcito del salón 
do conrorenoias:—usted, que es tan amigóte do Zan-
cadilla, ¿que .pasa ,en las alturas? ¿Qué tejo mano-
je so tnfcen los rabadanes desteñidos y rojos?... 
D. Emeteíio tese,-arroja con estrépito una muco 
sidad bronquial, «tira» una. chupada formidable 
al ccaruncho», que nunca falta en su boca dcs.lcn-
tada, y poniendo. á su interlocutor una mano en 
el hombro, le dice: 
—Lo que aquí ocurre es quo estamos en plena 
huelga de sentido común, de seriedad y de patrio-
tismo... ¿Pruebas?... La sesión de esta tardo. Un 
desacreditado parlanchín,, «radical de ocasión», qua 
nos haoe el discurso de siempre, taji manido como 
sus amoriennas y tan cursi como sus corbatas; que 
no sabe una palabra de los asuntos y confunde los 
norabros do las posiciones que ocupan en ol Rif 
nuestras tropas é ignora dónde hay un batallón 
y dónde una compañía; ni cómo se llaman siquiera 
muchos do esos puntos... Un ministro quo «hace 
juego» con Canalejas, dando tumbos, afirmando 
y notificándose, ladeándose á la derecha ó á la iz-
quierda, con las- manos on la cabeza unas voces, 
ó echando las extremidados democráticas por alto 
otras. D. José está ya agotando las figuras do oso 
«garrotín» lastimoso, y sólo lo falta quitarse la 
malla-... 
^ ¿ D o "modo quo "eso' discurso de don Melquía-
des?... 
—El discurso querrá usted decir, I hombre do 
Dios! Poro, ¿es quo don Melquíades ha pronun-
ciado dos discursos diferontes en toda su vida po-
lítica? 
Este es otro fracasado, 'otro mascarón inofensivo, 
que «trina» unas cuantas docenas de frases hechas 
desde los escaños, como áon José entona el «pal-
palá» de su democracia neurasténica desdo el banco 
azul.... cuando don Ak-jandro no so lo guarda en 
el bolsillo del -chaleco. 
Y el barrigudo comentador abro do psr en par 
su boca de fauno, en una carcajada explosiva, quo 
se reguolvo en un congestivo golpe dé tos y en un 
copioso salivajo, quizá simbólico... 
Por lo menos. «Curro Vargas» pudo observar quo 
D. Emétorio. al escupir, volvía, puede ser quo in-
consoiontemonto, la cabeza hacia el salón de se-
siones... 
CURRO V A R G A S 
D E T 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CONSTANTINOPLA 20. 
Se nota gran actividad en el partido de 
jóvenes turcos, pues confían en que" el gran 
visir les l lamará pronto al Poder. 
T r a t a d o s e c r e t o . 
MILÁN 26. 15,18. 
E n Trieste circula el rumor de haberse ce-
lebrado secretamente un acuerdo entre Ale-
mania y .Austria, por el cual ésta autoriza 
á la primera, para el establecimiento de una 
estación m a r í t i m a en el l i toral h ú n g a r o . 
Cosid® c o r a d ! » . 
PARÍS 26. 20. 
M. Geoffra}?" ha sido nombrado caballero 
de la Legión de Honor. 
L a L e g a c i ó n a r g e n t i n a . 
BUENOS AIRES 26. 
DE L A POLITICA 
Y D E L A VIDA 
E l éx i t o del tenorino se q u e d ó muy por 
bajo del éx i to del tenor. 
M e l q u í a d e s Alvarez no se elevó á las 
alturas de per fecc ión que A n s e l m i . 
Ynunca m á s fácUfuyi t r iunfo que en 
estas circunstancias contendiendo contra 
Canalejas, á quien no asiste la razón , v u l -
nerable, gravemente, por todos los pun-> 
tos de su programa y conducta po l í t i ca . 
Por lo visto los republicanos conjuncio-
nistas entran en la conjura contra el pre* 
sidente del Consejo. 
L o ú n i c o de i n t e r é s que di jo D . Mel-
qu í ades f u é eso: Que los republicanoi 
p o d r í a n colaborar con cualquier s í tuac ió r 
nacida del part ido l ibera l menos con una 
s i tuac ión Canalejas. 
L o cual , si es verdad, si no son pala< 
bras... dada la omnipotencia republicanu 
que padecemos, m a l v é m o s á Canalejas, 
Los republicanos i n d u l t a n . Los r e p u b l ú 
canos estorban que suba determinada per^ 
sona a l Poder... los republicanos e c h a r á q 
de él á Canalejas... 
E l presidente del Consejo se produce 
ahora en el Parlamento en la ac t i tud d& 
quien se entrega atado de pies y manos,. 
Como si fuera i n ú t i l cuanto decir ó ha-
cer pudiera. 
A y e r te o ímos empezar á hablar acerca 
del discurso de M e l q u í a d e s por la rn i t aá 
de éste ( d e l discurso) . D e s p u é s fué re' 
trdeediendo y poniendo f r í a m e n t e , can-
sadamente, someros comentarios. De p ron \ 
to dió u n salto a t r á s , y dos frases de di ' 
cadas á la p u ñ a l a d a f ina l que el orador 
republicano le t i rara . 
Y , f í jense los lectores, que hemos dicho 
hablar, poner comentarios, no contestar. 
Porque no c o n t e s t ó . E l discurso del dipu* 
tado por A l c á z a r es tá incontestado. 
L o cual todo suena as í como á crisis 
antes de los cuatro meses de que ayer 
h a c í a m o s m e n c i ó n . 
Se n o t ó y c o m e n t ó mucho que n i el 
Sr. More t a p l a u d i ó ayer a l jefe del Go 
bierno, n i sus í n t i m o s tampoco. 
Decididamente el Sr. More t se ha re-
suelto á dejar el ye rmo y "venirse á la 
ciudad. 
Y hasta parece que el conde de Roina-
nones, con ta l de exc lu i r de la Presiden-
cia del Consejo a l Sr. G a r c í a Prieto, al 
que -voluntariamente a p o y a r í a Canalejas, 
de río entregar el Poder á Maura , es tá dis-
puesto á todo.. . Hasta á entonar el kYo 
pecado r» de rodillas á los pies de D . Se-
gismundo. 
+ 
Las negociaciones f r anco -e spaño l a s , sus-
pendidas. 
Y este es otro hueso difícil de roer para, 
el actual Gobierno. 
Pues dicen que el de Francia no quiere 
irwtar con él . 
L o innegable es que Canalejas c r eyó , 
y lo d i jo , que las negociaciones termina-
r ían en pocos dias; y ya va siendo preciso 
contar por meses... 
+ 
H a y m a d r i l e ñ o s á los que nada de lo 
dicho interesa u n comino. 
E l p le i to en cuya r e s o l u c i ó n se quiebran 
los 'cascos consiste en si T i l l a Rufo y A n -
selmi han venido este a ñ o mejor ó peoi 
de voz. ¡ C l a r o que se deciden porque 
li "VT^V1? k&^iPt™ f̂-T P ^ r . m u c h í s i m o peor í cion ha telegranaao que no había recibido 1 t ? ' . J . .• 
ninguna contestación del Gobierno patagna-
m 
Eso da impor tancia . Y a d e m á s , 
mal ajeno es cosa , que consuela... 
el 
MUSEO OCEANOGRAFICO CREADO POR E L PRÍNCIPE ALBERTO, DE MONACO 
pierde 15; la Unión económica gana 3 y pier-
de 10; la Unión de í ^ ^ a n o s bávaros , gana 
3 ; los del Centro ganan 5 y pierden 15; los 
polacos pierden 3; los liberales ganan 26 y 
pierden 30; los radicales ganan 14 y pierden 
21 ; los socialistas ganan 69 y pierden 12; los 
güelfes ganan 5 y pierden 1; los alsacianos 
ganan 2 y pierden 2; los lorenos pierden 1, 
y finalmente, los independientes ganan 2 y 
pierden 5. 
1 a—MIMIHIIB • • * —————• 
M I E D O E N S E R V I A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BELGRADO 26. 11,40. 
De la lectura de la Prensa se deduce que 
se avecinan acontecimientos sensacionales, 
semejantes á los ocurridos antes del trágico 
ñ n de los Reyes Alejandro y Draga. 
Se dice que algunas Sociedades secretas 
preparan un golpe de Estado. 
La opinión se alarma extraordinariamen-
te. E l miedo es grande. 
yo, y que en su consecuencia, se había re-
tirado, con todo el personal de la Legación, 
embarcando en el crucero argentino P a r a n á , 
al que se espera en este puerto el domingo 
próx imo. 
L a c a s a de P a s t e u r . 
PARÍS 26. 20,10. 
Un mul t imi l lonar io americano, ní ís ter 
Roeskwielf, ha hecho á - F r a n c i a una i m -
portante donación en metá l ico , destinada 
á adquirir el inmueble donde nació el insig-
ne Pasteur. i 
E x p l o s i ó n . 
GUAYAQUIL 26. 
En el cuartel dónde se aloja la guarn ic ión 
ocurr ió una explosión, resultando 70 muer-
tos y numerosos heridos. Se ignora la causa 
del siniestro. 
E n P o r t u g a l . 
LISBOA 26. 
vSe ha notado en esta capital una sacudida 
sísmica de bastante durac ión , sin que haya 
causado d a ñ o alguno. 
Y u a n - S h i - K a i j m a r q u é s . 
PEKÍN 2 6 * 
Los amigos de emociones malsanas 
t án de enhorabuena, y los pe r iód icos que 
explotan el i nmora l producto, igua l : 
Raptos, denuncias, asesinatos. E n pr i -
mera plana, á dos columnas, con ^nbhrr&i 
t i tulares. 
¿ Q u e eso es estricnina social? 
gues ¡ q u e reviente el orbe! 
L a cosa es vender, vender.. . 
R. R . 
L O S ESTñEfSQS 
* ' E I ga'co t ^ u b i o " , m e l o d r a m a en. üt> 
se to . De tpa d é E n r i q u e l i ó p Q z 
M a r í n y m ú s i c a de F J a m ó n . 
E l Emperador ha nombrado marqués al la Empresa del periódico, se e»tiead9 quasapíioa» 
primer mÍDÍstrot Yuau-£5hi-Kai, J a Inserción g r a t i s » 
E l Gato rubio es un melodrama con toda.» 
las de la ley. A l final, los buenos son pre-
miados, y el traidor castigado con la pena' 
de dos balazos en la cabeza, entre el gran 
contente del público, que en Novedades ano 
che no se s in t ió abolicionista. 
Y es que el Gato rubio se los merecía, se< 
g ú n el parecer de los jurisperitos y jnris-
peritas de la plaza de la Cebada. ¡Cuidado 
que cometía cr ímenes y tenía arte para ocul-
tarlos y burlar la jus t ic ia! 
¡ Como que si no llega á ser por un sin 
fin de casualidades y peripecias, que si fu 
son del todo verosimilcs, son interesantes, 
ni el asesinato de Teresa se le prueba. 
Hay también su gracioso correspondiente 
bruto él, pc">i buen sujeto, y váyasc lo nuc 
por lo otro, n i uno solo l o ha de tener toda 
como él propio dice. 
La música es muy superior á la letra. Tic 
ne números demasiado bien orquestados para 
el teatro y público á que se destinan; otro? 
muy melódicos y que pronto se harán po-
pulares, en especial un* pasacalle y un bai-
lable sobre motivos de una canción populai 
asturiana. Y para que nada falte, hay hasta 
un quinteto y concertante... 
Los autetes fueron llamados varias veces 
á escena, y al terminar la reprcsentaciói 
tuvieron que salir cinco ó seis veces. 
De los actores, la señorita -Fariuós.-
R. 
Publicados ó no, no se devuelven origínalos. 
Los trire envíen original sin contratar antes con 
Sábado 27 de Enero 1912, D E . E 5 A T E 1 AñoII.-Núni,8: 
los sncesos de Álcira 
• La petición del fiscal 
Lo qaejlice Ecüagíie 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 27. 0,15. 
Se -lia celebrado por Segunda vez en A l -
ara el Consejo de güera para juzgar á los 
individuos procesados por agres ión á la 
Guardia c iv i l el día 18 de Septiembre pa-
sado. 
E l Consejo de guerra celebrado días a t r á s 
fué anulado por el capi tán general, por no 
haber podido comparecer ante sus jueces el 
Drocesado Bernardo Cbordenas, á consecuen-
cia de una herida de Maüser que se estaba 
Jurando en el Hospital . 
E l fiscal, capi tán D . T o m á s Aparicio, pro-
nunció un elocuente informe, relatando los 
hechos y solicitando t r é p a n o s de pr i s ión 
para Chordenas; dos años, cuatro meses y 
íxn d ía para Antonio Galán , habiendo retí-
fado la acusación contra Vicente Albelda, 
por falta de pruebas. 
E l defensor, cap i tán D . Eduardo Gómez, 
insistió en los argumentos en que basó su 
informe del día 13, solicitando la absolu-
:ión'. 
D é o l a r a c i o n e s de EchagUea 
VALENCIA 27. 0,40. 
E l cap i tán general, señor conde del Serra-
llo, ha negado fundamento á los rumores de 
gue -se le vaya á nombrar director de la 
Guardia c iv i l , en la vacante producida por 
fallecimiento del general Mart i tegui . 
Manifestó que se halla sat isfechísimo del 
cargo que ocupa y del mando de las fuer-
gas de esta región. 
L a opinión sensata, entre la cual cuenta 
A general Echagüe con grandes s impa t í a s , 
lamentaría que se le trasladase de esta Ca-
pitanía general. 
F u n e r a l e s a 
VALENCIA 27. 1,10. 
Por iniciativa del general E c h a g ü e , se ce-
3ebrarán el lunes, en la iglesia del Temple, 
solemnes funerales por el alma del general 
P. Vicente Mart i tegui , que desempeñó la 
Capitanía general de esta reg ión . 
C o n t r a e l J u e g o . 
VALENCIA 27- 1,50. 
La beneméri ta sorprendió cuatro garitos, 
ionde se jugaba á los prohibidos. 
Se incau tó de fichas, dinero y barajas, 
multando á los puntos en 500 pesetas y pro-
cediendo á su detención. 
F A L S A DENUNCIA 
O E S E L ASESINO 
Gregorio Corrochano, el individuo dete-
nido en v i r t ud de una denuncia como pre-
sunto autor del asesinato de Vicenta Ver-
dier, ha sido ayer tarde puesto en libertad, 
una vez demostrada su inocencia. 
Como ya habíamos anunciado, ayer se 
presentó á declarar ante el Juzgado del Cen-
tro, encargado de instruir el sumario, la 
autora de la denuncia, Carmen Torrentera, 
la cual parece ser que si ha denunciado á su 
antiguo amo,, ha sido porque éste u n d ía , en 
Uño dé sus frecuentes altercados, la d i jo : 
—Voy á hacer contigo como con la Ver-
dier. 
Una vez ferminada la declaración de Car-
men, el juez m a n d ó que celebrara un careo 
éoiii Corrochano, del que no se ha sacado 
pada en l impio, pues se carece de pruebas 
concretas que justifiquen la par t ic ipación del 
áenunciado en el horrible asesinato. 
En vista de esto, el juez ha decretado la 
libertad de Corrochano. 
Parece ser que Gregorio ha pedido permi-
igo al juez para entablar querella contra la 
denunciante, como asimismo contra el ma-
rido de ésta y una mujer llamada Irene Alad , 
í segurándose t ambién que le ha sido conce-
dido dicho oermiso. 
E l . i n d i v i d u ó detenido y puesto ya en l i -
bertad, por no deducirse cargo alguno con-
tra él, no tiene nada que ver con el redactor 
de La Mañana D . Gregorio Corrochano, n i 
>ia pertenecido j a m á s á la Redacción de nin-
gún-per iódico . 
El acorazado "España" 
Signen los preparativos 
ün ínrioso temporal 
POR TELÉGRAFO 
'(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
FERROL 26. 23,45. 
Cont inúan con gran actividad los trabajos 
relacionados con la botadura del nuevo aco-
razado España . 
También se lleva con rapidez e l adorno 
de la ciudad. 
E s t á n ya casi terminados los grandes ar-
cos triunfales que en honor de los Reyes 
construyen el Ejérc i to y la Marina. 
M a ñ a n a se reun i rá la Comisión de feste-
jos, para u l t imar el programa definitivo. 
Los obreros de la Constructora Naval des-
pedidos por faltas leves han solicitado de 
dicha Sociedad su indul to con motivo del 
lanzamiento. 
H a n comenzado á llegar forasteros. 
L a población ofrece an imad í s imo aspecto. 
Esta noche se desencadenó u n furioso tem-
poral sobre esta población. 
Una chispa eléctrica cayó sobre una casa, 
de r rumbándo la . 
Por hallarse és ta deshabitada; no hubo 
desgracias que lamentar. 
Con objeto de cumplimentar á los Reyes, 
vendrá ' el arzobispo de Santiago. 
Se ha ordenado se incorporen á las fuer-
zas del regimiento de Isabel la Católica y 
cazadores de Galicia los guardias de Segu-
ridad y civiles montados . 
Con motivo de la botadura, Sé acuñará 
una medalla conmemorativa. 
POR TELÉGRAFO 
,(DK WDASTRO SERVICIO SXCLÜSIVOL 
ATENAS 26. 12,55. 
Noticias recibidas por el ministro de l I n -
terior dicen que el úl t imo terremoto^ regis-
trado en la isla Cefalouia (Archipié lago Jó-
nico) ha causado grandes daños . 
Varios pueblos han quedado destruidos, 
4abiéndose hasta ahora que hay ocho muer-
tos y varios heridos. 
Cont inúan las sacudidas eu aquella isla. 
E s p a ñ a a l d í a 
POR TELÉGRAFO 
(DS NuaaTRO SERVICIO axctusivo^ 
Batalla campal. 
PALMA 26. 19,10. 
H a n ingresado en la cárcel 30 gitanos, que 
divididos en dos bandos enemigos sostuvie-
ron una verdadera batalla campal en las 
afueras de la población, por motivos sin 
importancia. 
Se les ocuparon varias pistolas cargadas 
del calibre 15, una faca valenciana, u n cuchi-
l lo y otras armas. 
T a m b i é n quedaron en poder de las autori-
dades dos caballerías, los carros donde dor-
m í a n y otros efectos. 
¿Un crimen? 
OVIEDO 26. 19,30. 
E n el k i lómet ro 6 de la l ínea de los ferro-
carriles económicos ha sido hallado el ca-
dáver de un peón de la brigada de la vía, 
llamado Rufino Sal. 
EÍ Juzgado ha ordenado su traslado al 
depósi to de cadáveres del hospital. E l cuer-
po presenta varias heridas en la cabeza. 
Se cree que se trata de u n crimen. 
Demolición de un acueducto romano. 
SEVILLA 26. 23,30. 
Esta tarde se han inaugurado los trabajos 
de demolición del acueducto romano Caños 
de Carmona, que es la base de ensanche de 
los barrios de la Calzada y San Bernardo. 
Una Comisión de la Sociedad Colonia 
Obrera, amparándose en la ley de casas ba-
ratas, visitó al alcaide, solicitando concéda 
les terreno para construir 25 casas. 
B l alcalde lo promet ió . 
Concejales republicanos detenidos. 
JEREZ 26. 23,50. 
A l final dé la sesión municipal celebrada 
hoy, el concejal republicano Coll presentó 
una projKKjición atacando á los empleados 
municipales . 
E l alcalde aplazó la d iscus ión hasta la se-
sión p róx ima , por no figurar el asunto en 
Ja orden del día, levantando la sesión. 
E l Sr. Coll increpó -al alcalde, dir igién-
dole frases injuriosas, diciendo que allí no 
era nadie el alcalde, as í como tampoco te-
n í a n autoridad los concejales monárquicas . 
E l edil radical Cano secundó á Coll, llar 
mando s invergüenzas y canallas a l alcalde 
y á los concejales monárqu icos . El_ alcalde 
ordenó la detención de ambos, poniéndolos 
á disposición del Juzgado 
".rx)s concejales monárqu icos se han mos-
trado parte en la causa. ^ 
• Reina gran ind ignac ión por la conducta 
de los republicanos. 
Un centenario. 
MURCIA 26. 21,20. 
E n l a iglesia de San Nicolás se ha celebra-
do una misa de Réquiem. Daba guardia la 
beneméri ta , de media gala. Después organi-
zóse una procesión cívico-religiosa, en la que 
figuraban personalidades militares de todas 
las Armas, los n iños de la secuelas y otras 
entidades. 
E n ^1 lugar en donde se levanta el mau-
soleo adornado con plantas y coronas, el 
Clero entonó un responso. Las fuerzas del 
Cuerpo de Seguridad cubrieron la carrera, 
desfilaron después en columna de honor, dan-
do vivas á E s p a ñ a , al E jé rc i to y á la inde-
pendencia española . 
i 
Vlbnjo de R. Marín 
i 
81 tplfifes torear, apáñate "pa" Mosquera una reeo ínéndac ión de Lerroux n,lfl 
^ ¿í ahora auion corta el bacalao, ó el amo del cotarTo. " í l6naac,on 06 Lerroux, que 
ÍQPPO ü e í q e n e r a i f v l a r t i t e q u i 
_ A las tres de la tarde de ayer se ha ve 
rificado la conducción del cadáver del te 
niente general Sr. Maf t^egu i desde la casí¡ 
mortuoria, Fernando V I , 10, al cementeric 
de San Lorenzo. 
E l a t a ú d fué bajado al carro fúnebre p a 
el hijo del finado, teniente de Infanter ía don 
Joaqu ín Mar t i t egu i , teniente coronel señoi 
Dema, los ayudantes Sres. J iménez , Llues-
ma y Mar t ínez , y D . José Mart i tegui . 
. E l carro fúnebre era irn a r m ó n del Parque 
de Art i l ler ía , tirado por ocho caballos. 
Sobre el a t a ú d se colocaron la espada, el 
fajín y el casco del general, y delante, so: 
bre el niismo a rmón , la corona de Su Ma-
jestad la Reina Doña Mar ía Cristina. 
E l fúnebre cortejo se organizó as í : 
Una sección de la Guardia c i v i l á caballo. 
Los escribientes y ordenanzas de la Direc-
ción, á p íe y en dos filas, los guardias jó-
venes y los huérfanos de ambos sexos., de-
los Colegios de Valdemoro. 
E l fúnebre armón; A uno y otro lado, de 
pendientes del Senado con hachas de cera 
Llevaban las cintas: el Sr. Alonso Castri 
l i o , como ex min i s t ro ; el señor barón del 
Sacro L i r i o , como senador; el general V i -
l lar y Vi l la te , como ex cap i t án general de 
M a d r i d ; e l general González Parrado, en 
calidad de jefe del Estado Mayor Central; 
fO* TELÉGRAFO 
(DR NUSSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S i n n o v e d a d . E f e c t o s de l a s Bluvias . 
MELILLA 26. 21,40. 
E l d ía de hoy ha transcurrido sin nove-
dad. Fondeados en la rada es tán el crucero 
Cataluña y los cañoneros Laya y Recalde. 
E l primero marcha rá m a ñ a n a á Algeci-
ras. Los heridos que hay en los hospitales 
mejoran notablemente. 
Se ha serenado el tiempo. Las lluvias caí-
das estos d ías h l n dejado intransitables los 
caminos, haciéndose muy penosamente los 
convoyes. 
E l general Serra ha sido obsequiado con 
un banquete por sus amigos, paisanos y m i -
litares, con motivo de su ascenso. 
J s n t a re fea lde» E l g e n e r a l Aidawe r e -
f u e r z a l a g u a r n i c i ó n d e l f ñ o n t o 
ñ r v m i * E l Infante Don F e r n a n d o . 
MELILLA 26. 23,10. 
S e g ú n confidencias recibidas, en el zoco 
Yemáa de Beni-bu-Yahi, á diez k i lómetros 
del monte A r r u i t se ha celebrado una jonta 
por los ha rqueños rebeldes, acordándose for-
mar una harka general, compuesta por to-
dos los contingentes que las kabilas piiedan 
dar. Esto se cree es debido á las continuas 
predicaciones del Mizzian y Hach Amar 
M'Talz i , que secunda las intenciones del p r i -
mero. 
E l general Aldave ha ordenado que se re-
fuerce la posición del monte A r r u i t con u n 
batal lón y una bater ía . 
Desde dicha posición se han visto en las 
lejanías bastantes Jalmas, que indican el 
campamento enemigo. 
Hoy salió de Nador el Infante Don Fer-
nando, al mando de dos escuadrones de L u -
sitania, para efectuar u n reconocimiento en 
los alrededores de Se luán . 
A l '¿mochecer regresó á íNador, sm no-
vedad. 
Un raconoc i sn i en f o. 
MELILLA 26. 23,45-
L a columna del general Navarro hizo un 
reconocimiento en las inmediaciones de T i -
d imi t , pasando la fracción de Oulad Ganer, 
s in notar nada anormal. 
Desde Harscha se distinguen grupas que 
se dirigen hacia Beni-bu-Yahi. 
E l general Larrea cont inúa en el monte 
A r r u i t , al frente de su columna. 
•R. T T S I -A. 
POR'TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERSBURGO 26. 18,10. 
Los. representantes b r i t á n i c o s e s t á n reci-
biendo toda clase de atenciones. 
E l alcalde de la ciudad les ha obsequiado 
con un banquete, al que asistieron las prin-
cipales entidades de la.capital . 
E n las brindis, se levantaron las copas por 
el honor de Rusia é Inglaterra, naciones en-
tre las cuales se dijo que debía reinar siem-
pre la amistad más sincera y una confianza 
s in l ími tes . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n A u s t r i a . 
V l E N A 26. 12,35-
E l conde de Aherental ha presentado su 
dimisión. 
Funda su determinación en (motivos de 
salud; pero todo el mundo conviene en que 
estos motivos, más que reales, son una dis-
culpa. 
EN CUARTA PLANA: 
Para los heridos de MeüHs. Real 
Academia de Bellas Arfes de San 
Fernando. Oposiciones á la íudlca-
fura. El día en el AyEinfan-sferto. ír-
tbrrnacion mlllfer. Coíizacio .-ss de 
Bolsas. Rel lá losas . Hoficias. BiOs.-s 
del trabajo. Teafro Cervanfcs. Hor> 
cias . E s p e c t á c u l o s . 
el general Pando, como ex director general 
de la Guardia c i v i l , y el general Ezpelé ta , 
como segundo jefe del Real Cuerpo de Ala-
barderos. 
Segu ían dos presidencias: la de represen-
tantes de la Real familia y la del Gobierno 
de vS. M . 
E l general Sánchez Gómez representaba 
á SS. M M . ; el duque de Bivona, á S. M . la 
Reina D o ñ a Mar ía Crist ina; el m a r q u é s de 
San Felices, á los Infantes Doña María Te-
resa y Don Fernando, y el mayordomo de 
semana Sr. Alós, á S. A . la Infanta Doña 
Isabel . 
En la segunda presidencia figuraban los 
ministros de la Corona, el marqués de Es-
tella y el hi jo del finado, D . Joaquín Mar-
t i tegui . 
Cuando el fúnebre cortejo se puso en mar-
cha, l legó S. A . el. Infante Don Carlos, ves-
t ido de "uniforme dé general, y fué á formar 
en la primera presidencia. 
E l clero de Santa Bárbara , que iba ciclante 
del carro' fúnebre con cruz alzada y ento-
nando las preces de rúbrica , se detuvo antc 
la iglesia de San José á rezar un responso. 
La concurrencia ha sido muy numerosa, 
impid iéndonos la falta de espacio citar nom-
bres. 
Descanse en paz el respetable general. 
IEL í IE? O Hi I 
POR TELÉGRAFO 
|fDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P r o t e s t a . 
CONSTANTINOPLA 26. 
E l Gobierno turco ha enviado á las poten-
cias una nota, protestando contra el blo-
queo de Hodeidah y de las tostas del Mar 
Rojo, por los buques italianos. 
L o que g a s t a Italia^ 
ROMA 26. 11,35. 
La guerra de Tr ípol i , ha costado hasta 
ahora al Gobierno italiano, la cantidad de 
108. 600.000 francas. 
Solamente en pólvora han invertido 20 
millones. 
PARÍS 26. 11,50. 
Algunos periódicos dicen que I ta l i a tie-
ne establecidos agentes especiales que le 
infonnen de los proyectos de contrabando de 
guerra en Marsella, Arge l , Túnez , Barcelona, 
Almer ía , Orán , Burdeos, Nantes, el Havre, 
Dunkerque, Amberes, Rotterdam, Bremen, 
Hamburgo, así como en los principales puer-
tos ingleses. 
L o que d i c e L o r d A s q u i t h . 
ROMA 26. 15,20. 
E n Palermo, u n periodista italiano ha ce-
lebrado una interview con el ministro ing lés 
lord Asqui th , sobre la guerra de Tr ípo l i . 
E l ministro br i tánico ha dicho: 
E l incidente d̂ e Sollum está solucionado 
satisfactoriamente, y no será por esa causa 
por la que se interrumpan las buenas rela-
ciones entre Inglaterra é I ta l ia . 
«Al pr incipio—añadió,—la opinión ingle-
sa no hab ía comprendido la s i tuación diplo-
mát ica que había preparado y t ra ído l a gue-
rra, que se consideraba como un violento 
acto arbitrario, y se impres ionó ante la no-
ticia de la represión sangrienta ejercida por 
los italianos contra los á rabes de Tr ípol i . 
Pero cuando se supo la noticia de los supli-
cios aplicados á los bersaglieri, la opinión in -
glesa cambió, y á la hora presente no hay una 
persona entre diez que no piense de modo 
distinto.» 
O t r a p r e s a . 
MARSELLA 26. 22. 
La Compañía M i x t a de Navegación ha 
recibido de su corresponsal en Túnez un 
despacho diciendo1 que, s egún noticias pu-
blicadas por la Depeche Tunisienne, parece 
que el vapor Tavignano fué detenido á la 
altura de Razziva y apresado, sin que se 
sepa hasta ahora su paradero. 
E l Tavignano, manifiestan en dicha Com-
pañía que hacía e l servicio postal á lo largo 
de la costa tunecina. Salió ayer, á las tres 
de la tarde, de Zarzis para Elbiban, adonde 
debía llegar á las cinco. 
Entre estos dos puertos fué donde quedó, 
a l parecer, apresado. 
C o n t i n u a c i ó n . 
TÚNEZ 26. 22. 
Se confirma que el vapor francés Tavig-
nano, de la Compañía M i x t a de Navegación 
fué apresado anoche, á unas diez millas de 
la costa, por varios torpederos italianos, que 
lo condujeron á Tr ípo l i . 
De v i g i l a n c i a . 
PARÍS 26. 21,30. 
Telegrafían de Túnez diciendo que I ta l ia 
ha enviado á E s p a ñ a seis emisarios para 
que vigi len en los principales puertos el 
cargamento y las mercancías que pudieran 
ser sospechosas como contrabando de guerra. 
Oe c a z a . 
TÚNEZ 26. 
Varios cazatorpederos italianos han sali-
do en persecución de algunos barcos ingle-
ses de pesca y de un j^ate, que estaban á la 
vista del puerto. 
POR TELfiGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MALTA 26. 
Cont inúan celebrándose grandes fiestas en 
onor de los Soberanos ingleses. 
F l yate real Mcdhia ha sufrido una pe-
neña avería en la hélice, para reparar la 
•"al ha entrado en carena. 
l a salida de los Soberanos se había anun-
-aclo para m a ñ a n a ; pero á causa de la ave-
;a del yate, se r e t a rda r á unos días . 
Iconoinías é incideníes 
• e s í p e s í o mniiicipal 
¡rezagaa, expuls; 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 26. 22,15. 
E n el Ayuntamiento cont inuó esta m a ñ a n a 
la d iscus ión de los presupuestos municipa-
les, hasta las dos de la tarde. 
p. Los anticonjnncionistas propusieron, y se 
aprobó por mayor ía de votos, la rebaja de 
las consignaciones voluntarias al capí tu lo 
de Enseñanza , la partida votada para colo-
nias escolares y la subvenc ión á. la escuela 
especial de Ingenieros industriales, que que-
dó reducida á ta mi tad de la cantidad con-
-si guada. 
Los conjuncionistas protestaron de estas 
*ebajas,_ dirigiendo amenazas á los anticon-
juncionistas y promoviendo un gran escán-
dalo. 
E l presupuesto de gastos asciende á pe-
setas ni.000. 
_ A las cuatro de la tarde reanudóse la se-
sión, que duró hasta las ocho de la noche. 
Durante estas cuatro horas se sucedieron 
los incidentes promovidos por los socialistas. 
E l alcalde tuvo que llamar dos veces al 
orden al concejal Perezagua, viéndose obli-
gado, por ú l t imo, á expulsarle del local. 
Por gran mayor ía de votos, acordóse la 
dest i tución del celador de arbitrios que es 
hermano del diputado provincial socialista 
Prieto, por haber resultado del expediente 
que se le formó aue había dirigido un escri-
to á la Superioridad, que envolvía amenazas 
graves. 
F u n e r a l e s . 
BILBAO 26. 22.40. 
E n la Basílica de Nuestra Señora de Be-
gofia se han celebrado solemnes funerales 
en sufragio de las almas de los náufragos 
del vapor E s p a ñ a , perdido en las costas de 
Burdeos. 
Asistieron lucidas representaciones de las 
casas navieras y de la Marina mercante. 
E l a s u n t o da Ees m a e s t r o s . 
BILBAO 26. 23,15. . 
. Es casi seguro que el p r ó x i m o día 30 mar-
chen á Madrid las Comisiones de las Dipu-
taciones de Navarra, Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya para tratar con el ministro de Ins-
t rucción públ ica el asunto referente á los 
maestros vasco-navarros. 
Con independencia de esta gest ión de ca-
rác ter general, los comisionados de cada D i -
putación rea l izarán trabajos encaminados á 
conseguir diversas pretensiones que afectan 
á sus respectivas provincias. 
Una de estas gestiones se encaminará á 
que se-cumpla el reglamneto del Notariado, 
que exige el conocimiento del vascuence á 
los notarios de los distritos rurales de estas 
provincias. 
También ges t ionarán en el ministerio de 
Fomento el pronto despacho del expediente 
relativo al ferrocarril anglo-vasco-navarro. 
L A CUESTIÓN 
POR TELÉGRAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
I n s t r u c c i o n e s á B a r r e r é . 
PARÍS 26. 14,22. 
H o y al mediodía se ha celebrado Consejo 
de ministros, en el que Poincaré dió á cono-
cer _á sus compañeros de Gabinete la nota 
enviada por el Gobierno italiano. 
También púsoles al corriente de las ins-
trucciones que telegráficamente t r ansmi t ió al 
representante francés en Roma, M. Barreré. 
Estas son: Primera, que Francia ajuste en 
un todo su conducta á los informes que ha 
recibido d^ los turcos detenidos. Segunda, 
que importa mucho conservar buenas relacio-
nes entre ambos países , y que por l o tan-
to no conviene perder tiempo para hallar 
pronto una fórmula que sea aceptable para 
ambas naciones. 
Mañana se celebrará Consejo en el El íseo, 
bajo la presidencia de M. Fallieres. 
L o que d i c e n en eS m i n i s t e r i o . 
PARÍS 26. 17. 
A las cuatro de la tarde han dicho en el 
ministerio de Negocios Extranjeros, que no 
se sabe absolutamente nada del asunto fran-
co-italiano. Personas allegadas al ministro, 
que es tán muy bien informadas, afirman que 
I ta l ia procura retrasar todo lo posible la 
solución, pero que este retraso no puede du-
rar mucho tiempo, n i siquiera horas, porque 
el derecho y la verdad no pueden variar, y 
es imposible que Francia espere mucho tiem-
po los acuerdaos italianos. 
E n EViarseSla. 
MARSELLA 26. 10.40 
E n esta población los ánimos es tán muy 
excitados contra I ta l ia . 
Previendo funestos acontecimientos, las au-
toridades han ordenado á la policía la forma 
ción de una lista de establecimientos perte-
necientes á súbdi tos italianos, para prestar 
auxilios en caso necesario. 
L o s p r i s i o n e r o s á ftiarseEla. 
PARÍS 26. 18,15. 
A ú l t ima hora se asegura que el Gobierno 
italiano intenta que sean enviados á Marse-
lla los detenidos en Cagliari . 
No se ha recibido confirmación oficial de 
esta noticia. 
L a s o l u c i ó n . 
PARÍS 26. 23,17. 
Durante el Consejo celebrado esta tarde, 
el Sr. Poincaré anunció á sus compañeros de 
Gobierno que el embajador de Francia en 
Roma se hab ía puesto de acuerdo ya con el 
ministro de Negocios Extranjeros italiano 
sobre los t é rminos de la nota referente, al 
Carthague y al Manouba; dichos t é rminos , 
que los hará púb l icos el Gobierno de Roma, 
los juzgó satisfactorios el Gobierno. 
A l terminar la reun ión , el Sr. Poincaré te-
legrafió al embajador en Roma, dándole á 
conocer la aprobación de dicha nota por el 
Consejo. 
,Resulta que los 29 súbdi tos turcos que 
conducía e l Manouba y quedaron presos en 
Cagliari , se rán entregados al cónsul de Fran-
cia en aquel puerto, quien los l levará á 
F r i ú l (Francia), en donde será comprobada 
su identidad por las autoridades francesas. 
Cuantas cuestiones de principio plantearon 
los incidentes del Charthagne y el Manouba 
spván llevadas ante el Tr ibunal arbitral de 
La Haya. 
Los Meoes de Ferrer 
EsíFeoo de un drama 
A n o D í a s ierroaxlsta 
POR TELÉGRAFO, 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 26. 19,40. 
En los Centros católicos ha causado pé-
sima impres ión la noticia de la casación <V 
la sentencia de los bienes de Ferrer. 
KagífO eir¿ania* 
BARCELONA 26. 24. 
Acaba de celebrarse en el teatro Principal 
el estreno del nuevo drama ti tulado Pan de, 
otro, vertido a l ca ta lán por Narciso Oller. 
E l públ ico no llegó á entusiasmarse coi 
el drama. 
En la in terpre tac ión se d is t inguió Marga» 
r i ta X i r g ú . 
E i p a r l i d o r a d i c a l . 
BARCELONA 27. 1. 
E l partido lerrouxista encuént rase en u q 
estado de verdadera descomposición, debido 
á los mismos radicales. 
U n ex concejal lerrouxista apellidado He< 
rrero ha presentado en el Juzgado una de-
nuncia por débitos contra la Casa del Pue-
blo. Por igual procedimiento y los mismos 
motivos, u n hermano del Herrero exige de 
Lerroux el cumplimiento de lo que le 
adeuda. 
Además de todas estas pequeneces, h a » 
ocurrido hoy otros actos, que ponen de ma-
nifiesto la a rmonía que reina entre los 1^ 
rrouxistas; 
Un antiguo afiliado á este partido, llamado 
José An t i ch , ha fundado otro Centro coa 
trario á la Casa del Pueblo. 
De és ta se han dado de baja m á s de 50? 
socios. 
La desbandada de lerrouxistas es el tema 
de las conversaciones, pues aun cuando esto 
era cosa descontada, no se creía estuviesif 
tan p r ó x i m o el fin de este partido. 
Un i n c e n d ü o . 
BARCELONA 27 1,15. 
En una tienda de comestibles de la calU 
de Trafalgar ha explotado una botella qu* 
contenía bencina, produciéndose, al derra-
marse el l íquido, un incendio que, gracias 
a la pront i tud con que acudieron los bom. 
beros y^ al arrojo con qúe trabajaron pan 
ext inguir lo , se consiguió dominar á los p a 
eos momentos de producirse. 
L a A s a m b l e a . 
BARCELONA 27. 2.-
Los delegados del Inst i tuto Nacional d« 
Previs ión, p ropónensa visitar gran número 
de obras sociales d é diversas ciudades d** 
Cata luña . 
La Asamblea que se celebrará el domings 
promete revestir in te rés . 
Será presidida por D . Eduardo Dato. 
L o s c o c h e r o s . 
BARCELONA 27. 2,05. 
Los cocheros han continuado eu una acti* 
tud d é intransigencia, causando con esto un 
gran perjuicio á la ciudad. 
Los patronos es tán decididos á cerrar sus 
establecimientos antes que ceder en sus de* 
rechos. 
Hoy conferenciarán el gobernador y el 
alcalde con los obreros y los patronos para 
ver el modo de resolver el conflicto. 
Es de creer que en esta entrevista se logre 
hacer ver á los obreros la equivocación que 
sufren al adoptar, mal aconsejados sin duda, 
una actitud de intransigencia, que más CIUQ 
á nadie perjudica á ellos mismos y se llegue 
á la solución de este conflicto. 
H a r á p r ó x i m a m e n t e unos tres meses qu« 
dos individuos se pusieron de acuerdo con 
un tal Adr i án Marchán Ibarra, de treinta 
y nueve años , empleado en la Caja de De< 
Eósitos del ministerio de Hacienda, con e] n de lograr un verdadero mandamiento de 
pago en blanco, que elkxs llenaron, por va. 
lor de una cantidad de 270.000 pesetas, falsi-
ficando para ello las firmas del director y del 
interventor del Tesoro, y cuya cantidad de* 
bía de cobrar uno de los individuos en tí* 
lulos de la Deuda al 4 por 100, poniendo loa 
t í tu los á nombre de Luis Prudencio Sán-
chez. 
Una vez efectuado todo esto, se avista-
ron, eu un ión del referido documento, con, 
el industrial de esta corte D . Rafael Ugarte« 
quien, c i ^ é n d o l e autént ico y conociendo da 
aaitemano al padre de Prudencio, les facilite} 
en varias veces cantidades de dinero poj 
valor do 4.000 pesetas que, s egún los zoñiSf 
necesitaban para gastos diversos relacioria*' 
dos con e-1 m á s fácil cobro, añad iendo que 
ya se lo devolverían. 
E l buen industrial creyó a l pronto que si 
le presentaba un negocio redondo; pero eS 
el caso que empezó á sospechar de los trea, 
sujetos al ver que éstos cada vez aumenta-
ban las peticiones de dinero. 
Para comprobar s i sus sospechas eran 
ciertas se puso al habla con el referido sar-
gento Latorre, refiriéndole el caso. 
Este, conocedor como ninguno de esta cla-
se de negocios, se fué á ver inmediatamen-
te a l director del Tesoro, los cuales, después 
de efectuar varias indagaciones, comproba-
ron la falsedad del documento . 
E l sargento Latorre dió comienzo á sus 
pesquisas, por las cuales se vino en conoci-
miento de que éstos tenían costumbre d« 
reunirse eu una taberna de la calle de A l f 
ca lá , nú in . 4. 
Ayer, y después de innumerables pesqui-j 
sas, el citado sargento se dispuso á efectiir' 
tuar la detención de los estafadores, los cua.< 
les fueron detenidos en diferentes sitios d< 
Madrid . 
Se l laman éstos Lucio Prudencio Sánclie», 
de treinta y cinco años , natural de Madrid , 
con domicilio en la calle de San Vicenté , 
8 y 10. El íseo Fernández Hermosa, de t é i t ^ 
ticinco años , de Murcia, habitante en la 
calle de Carranza, n ú m . g, segundo. 
E l El íseo es pá jaro de malos anteceden, 
tes y muy conocido de la policía, y el Pru-
dencio es sobrino de Eugenio Sánchez , que 
tanto figuró con María Reina en la célebre 
estafa del Cantinero. 
L a policía se incautó de un documento re-
lacionado con el de la estafa, varias caitas d « 
peticiones de dinero que ha estafado y tres 
oficios en blanco, con el membrete de Inter-
vención Central de Hacienda, que llevaba 
Elíseo, que fué el que ex tend ió el manda-
miento. 
Se cree que hay má1? sujetos oonocidos es-
tafadores, complicados en el asunto. 
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te&tar.' 
E l señor A L V A R E Z (D. Me lqu íades ) : 
Una contestación evi tar ía muchos razona-
mienos. ¿ E s ciero lo dicho? 
E l señor C A N A L E A S : S í . 
E l señor A L V A R E Z (D. Melqu íades ) : 
Pues si la revolución estaba orgfam/.ada en 
cu-
los 
en la Cámara , ü n a revolución sindicalista 
con móviles atenuados, pues se reducían á 
E l conde de Romanones abre la s*esión á impedir el embarque de tropas, repitiendo 
hs cuatro mSos cuarto Las tribunas es tán tres veces que había sido preparada en el 
- e b o s a n ^ damas. Los extranjero por elementos contrarios á Es-
í S : ^ — ¿ s . E n el banco azul, ^ á ^ r " a u ^ j a ' s ? ^ COn' 
^Aproba^rei acta, se acuerda que se p r o - l . É l señor C A N A L E J A S : No sé qué con-
eda á elecciones parciales por los distritos 
ie Durango (Vizcaya), Fonsagrada (Lugo) 
y Sagunto (Valencia). . 
Ocupa el banco azul el Sr. Canalejas. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor MONTES SIERRA pide que se 
¿rai"-a una nota de los gastos de los dos em- el extranjero era forzosamente por ele-r. 
prés t i tos , realizados por la Junta de obras tos que tuvieran intereses contrarios á 
del puerto, de Sevilla, y varios antecendentes nuestros, 
de las obras de í á Corta de Tablada. E l señor C A N A L E J A S : O un in te rés anár -
E l ministro de FOMENTO ofrece compla- quico. 
:erle. , E l . señor A L V A R E Z (D . Me lqu íades ) : 
E l señor MOROTE (D. José) se hace Analiza la conducta de los socialistas, sindi-
eco de la si tuación en que se encuentran los calistas y anarquistas franceses, que han 
contratistas de Obras públ icas , que hace defendido á E s p a ñ a contra su misma pa-
varíos meses no pueden cobrar sus certinca- tria para probar que ellos no pudieron or-
ciones, lamentando que se hayan prodiga- gan íza r la revolución. 
do las obras para luego no poderlas pagar. X o ha podido ser m á s que el partido colo-
E l ministro de FOMENTO contesta, expli- nista francés, y si esto, como me dice un 
cando la gest ión que ha hecho con el Banco periódico, es lo m á s cierto, resu l ta r ía que 
para que estos contratistas vayan cobrando, ios agitadores de aquí eran unos viles re-
como lo hacen á prorrateo hasta que se volucionarios á sueldo. 
agoten los 16 millones de pesetas destinados pruebe esto el Sr. Canalejas, porque en-
á tales pagos. Por su parte, él no ha man- tonces, sí los mercenarios son republicanos, 
dado construir m á s obras que las presu- ios execraremos, los echaremos de nuestro 
puestadas. í-rinn ' 'ac*0' abominándolos . Pero pruébelo esta 
DEBATE POLITICO j tarde, no con argumentos policíacos, sino 
Sigue el debate polít ico. apodícticos, porque si no os d i ré que á la 
E l señor M E L Q U I A D E S A L V A R E Z co- falsedad habé i s añad ido el ultraje. (Gran-
nienza, manifestando que son sólo unas des protestas en la mayor ía . ) S í ; el ultraje, 
fantasías las noticias circuladas sobre su porque nada hay m á s v i l que comerciar por 
actitud con el Sr. Canalejas. Elogia el dís- dinero, ó sin él , con el in terés de la nación, 
curso de Salaberri, gue califica de hermosos Pero no vendrán esas pruebas. 
Yo—dice—he perdido la fe en este debate. Analiza las noticias que de Barcelona lle-
porque veo que no hacen mellas sobre vos- g a b á n al Gobierno acerca del plan revolu-
otros las formidables acusaciones que se os cionarío, encontrando todo lo ocurrido sor-
ha lanzado desde esta minor ía y de la tradi- p réndente . . Conspiraban los sindicalista 
nacen de mi pas ión , sino del contraste en- creéis que era conspi rac ión? Pues recono-
tre los compromisos del jefe del (Gobierno y ced que el .Sr. Canalejas debió tomar medí-
su obra. das de previsión m á s elementales para evi-
Llega al Gobierno el Sr. Canalejas por me- tar su desarroiio. En cambio de esto, envió 
dio de una crisis g rav í s ima , no sólo por lo á los patronos de Bilbao u n telegrama, en 
que tuvo de caprichosa y oriental, sino por el cual casi les ordenaba que accedieran á 
esas trascendencias polít icas que tuvo. Allí las peticiones de los obreros, de aquellos 
aparece el Poder real, interviniendo en el par. obreros que fraguaban la revolución, 
tido liberal, dependiendo la jefatura de él, de Analiza la fuerza efectiva de las organi-
la misma voluntad soberana. Una víc t ima fué zaciones sindicalistas de E s p a ñ a , afirmando 
el Sr. Moret, que perdió presidencia y je- que tienen muy poca y carecen de hombres 
í a t u r a ; y otra, el Sr. Canalejas, que reo- de prestigio que puedan arrastrarlas á la 
bió el Gobierno como una gracia regia, per- realización de tales planes, 
diendo con ello la confianza del pueblo, Además , el partido socialista español , que 
que ya no se recobra jamas. xe en el sindicalismo una rémora oara la 
Pero, en fin; el pa í s , único soberano, an- realización de sus deseos, si los sindícalis-
sioso de refonnas y esperanzado, olvido pron- tas hubieran sido Tos organizadores de la re-
% ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í t ^ ^ yoliición, _estp bastara para que no secun-
el 
E l señor C A N A L E J A S : Pero, ¿ y el Con-
greso sindicalista de Barcelona ? 
E l señor A L V A R E Z (D . Melqu íades ) : Ese 
Congreso careció de importancia. Las mis-
mas autoridades lo demostraron. Si 
mos 
lador de las órdenes religiosas y c, i . u m ^ c l l inguna localidad tienen organizaciones, 
de los latifundios, el reivindicador de cier-
tas aspiraciones proletarias, el disidente de 
Sagasta porque exig ía el planteamiento de 
la ley de Asociaciones, el audaz parlamenta-
rio que decía, ó la Monarqu ía , de democra-
tiza, ó perece el atacador de los palaciegos. 
P¿r eso las minor í a s republicanas dieron aquella Asamblea se hubiera laborado pol-
lina tregua al Gobierno, llegando á no pro- leyolución, ¿como el ministro de la Go-
vocarle debate alguno grave. Los conser- bernaion no procedió inmediatamente á su 
vadoies callaron para facilitar su labor. Los clausura? 
tradicionalís tas se en t re ten ían en juegos de Convengamos, pues, en que esas huelgas 
torneo. Hasta la Prensa estuvo á su lado, ú l t i m a s fueron un formidable movimiento 
N i n g ú n político tuvo m á s fortuna; era el de carácter societario exclusivamente y que 
gobernante de la España nueva y progresi- deben de llamar la a tención del Gobierno 
va, aniielante de reformas. . . . no para reprimirlo despiadadamente, sino 
¿ C ó m o respondió el Sr. Canalejas? pam atender sus peticiones. 
Examina su labor legislativa, ley del E1 señor A L V A R E Z pide á la presidencia 
«Candado», signos exteriores, de minas, ser- le collceda quinCe minutos de descanso, 
vicio obligatorio, juramento, casas baratas Así se acuerda) todos los diputados, en- -
y consunios Eliminemos leyes; no tienen tre runiores vasan á los vasinos y saión de"que le sugi r ió su fanlasia a l presidente del 
carácter político que no determina orienta- conf€rencjas f J , 
ción alguna, que no deja huella reformado- ' ' SE REANUDA LA SESION 
ra. Ley de minas y las de casas baratas, no , . 5,11 KtANUUA *•* D-^IUN 
pueden envanecer al partido l ibera l ; en ellas A las seis menos veinte se reanuda la se-
laboraron todos. E l partido conservador tie- sion, acordándose prorrogarla por menos de 
ne en su haber obras m á s importantes que dos lioras. 
esas. . E l señor A L V A R E Z (D. Melquíades) con-
Leyes propias de los liberales son sólo t inúa su discurso, 
dos: la de consumos, compromiso del señor Ante un moviento que no era revolucio-
Canalejas, deficiente, y que debe completar- nar ío , el Gobierno perdió su serenidad y 
se con otra reforma. La ley del «Candado» y acudió á medios reaccionarios de represión, 
la del juramento. ¿ Creéis en serio que éstas haciendo lo que tantas, veces reprobó desde 
son satisfacción dada al pa í s que reclama- estos bancos á los conservadores. Que esto 
ba reformas anticlericales ? La del juramen- y, hiciera el partido conservador, lo aplau-
to es copia de otra del partido conservador. do> vorqne son consecuentes, porque ven en 
La del «Candado» tiene el m e n t ó de ser ley la autoridad la ga ran t í a m á s absoluta del 
sin pactar con Roma ; pero sin trascenden- derecho pero no un hombre de abolcníro 
a social alguna. E l Pontífice había ya otor- revoiucion-ario. E1 V(lTtiáo liberal no pu€£e 
t icía , de haber permitido que una sedición 
c i v i l fuera juzgada por un Tribunal m i l i -
tar. Señala los defectos de este procedimien-
to. La obligación de Canalejas era el haber 
pedido el indulto para todos, por ser él el 
culpable de haberlos juzgado u n Tr ibunal 
incompetente. 
No os defendáis con subterfugios. Sed re-
flexivos, que en eso va el porvenir del par-
t ido liberal. 
Habla de la guerra.- Recuerda las primeras 
opiniones del jefe del Gobierno contra una 
pol í t ica aventurera en la guerra de Marrue-
cos. Explica las condiciones en que recibió 
el Gobierno demócrata Meli l la y la zona ocu-
pada, la paz del At lán t ico y el Tratado con 
E l Mokr í , la repatr iación hecha por el ge-
neral Luque bajo el Gobierno del Sr. Moret. 
Entonces. Luque dijo que necesitaba que-
dar en Mel i l la un Ejército de doce á trece m i l 
hombres. 
El general L U Q U E : No. Veint i t rés m i l . 
seírún el informe enviado por la Comisión 
técnica entonces. 
E l . s eño r A L V A R E Z IT). Me lqmádéá ) : Y o 
requiero, por ta Mesa, al Sr. Moret. ausente, 
para rme confirme estas manífcstacíciies del 
ministro. 
Recuerda el v l n i c del Rey á Meli l la . las 
mar.iffstar: ;j;cs del Sr. Canalejas, basta el 
mes de Junio, m rme 9f rrrrfjrcn las Cor-
tes. Vienen los dis^a--^ del TOrt. f? nos en-
contrimos con que existen en Melil la 35.000 
hoirib^s. 
Habóís r-vvípdn fii?r/.as á Meli l la á c s c ú -
das PorV-vrotifn. r ov í ra r i ando tedas las 
manifestacionr? an ténores ; 
E l Gobierno provoca la guerra. Aclara que 
no combate á los partidarios de la guerra, 
sino al Gobierno, que .se llama pacifista y 
envía cautelosamente fuerzas á Meli l la . Hay 
que tener sinceridad, sinceridad, sinceridad. 
(Risas en la mayor ía . ) 
¡ Qué me importan las risas necias! .Si se-
griís por ese camino peligra la reconstitu-
ción nacional : por eso tenéis que hablar 
claro. 
Cuando la paz de Aflaten t en íamos una 
zona de influencia de unos 30 k i lómetros . 
E l señor LUQUE: No ; para llegar á la 
zona de influencia faltan a ú n unos 300 k i -
lómetros. 
E l señor A L V A R E Z (D. Melqu íades ) : No 
hablo de esa. zona. Digo de la zona que ha-
bíamos conquistado. 
El señor GARCIA PRIETO: Zona de ocu-
pación. 
E l señor A L V A R E Z (D. Melqu íades ) : S í ; 
ocupación. Ahora la zona de ocupación es un 
radio de 60 k i lómetros y para ella se nece-
sita un enorme Ejército. Se ocupa de las 
ú l t imas operaciones y dice que ahora han 
sido más frecuentes los infortunios que en 
loa comienzos de la guerra. 
E l señor L U Q U E : Niego; n i uno. (Los 
conservadores se encaran "con el ministro.) 
E l señor GARCIA PRIETO (á los conser-
vadores): Hablamos de nuestros tiempos. 
.Sigue el Sr. A L V A R E Z diciendo que des-
pués de tantos saVriñcios no se ve g a r a n t í a 
para los intereses comprometidos en Meli l la . 
E l señor L U Q U E : No tiene en Meli l la el 
Ejérci to in te rés alguno comprometido. 
Habla el Sr. A L V A R E Z de la operación de-
finitiva que fué á realizar el general Luque 
y afirma que no pudo haber m á s ligereza en 
el acuerdo. 
E l señor LL 'QUE: N i m á s patriotismo. 
E l señor A L V A R E Z (D. Melquíades) ; No 
discuto el patriotismo de nadie. 
, • E l señor ministro de la GUERRA: Ya sabe 
su señoría lo que son desastres en guerras, 
porque no ha habido ninguno. (Grandes 
rumores.) 
E l señor A L V A R E Z (D. Melqu íades ) : S í ; 
por un cúmulo de errores: primero, haber 
mandado al min is t io de le Guerra; esto se 
explica en una guerra con u n Imperio; en 
Mel i l la era inexplicable; segundo, habéis des-
considerado al general .en jefe de aquel Ejér-
cito, porque á los ojos de las gentes parece 
que se desconfiaba de sus dotes. 
Yo, en su caso, hubiera embarcado para 
la Península . 
Señor ministro de la Guerra, sin propó-
sito, habéis hecho un gran daño . ¡ E l ridícu-
lo mata m á s que el deshonor! 
La Prensa extranjera comentó el paso del 
Ker t de los soldados, cantando la Marcha 
Real, como se leía en los telegramas del 
Gobierno. 
E l Ejérc i to tiene por norma de su pres-
t ig io la seriedad. 
Y a sé que aquí se dijo que en tales telegra-
mas hab ían sido añad idas las hipérboles 
cía 
gado á los conservadores en el Proyecto de ^ ^ " ^ e ^ h ^ S ^ ^ de 
San Pe h coucoldato del Sr- ^ S ^ e z blecer el ^ ^ Í0Tt¿eza de m i demó. 
V No habéis hecho nada m á s que los conser- ^ j l ^ T \ f arbitrariedad sino en la 
vadores hicieron previsión, en la admin i s t rac ión recta. Su se-
X a ley del «Candado» es completamente Jom ha perdido la confianza en la líber-
estéril. Como la ley de Asociaciones, no será J™- Lo hecho es u n homenaje al despo-
aprobada. Es inút i l que S. S. haga signos tis5??' , . . ' . , N. 
afirmativos para dar a l g ú n aliento á" sus Censura duramente la suspens ión de ga-
amigos anticlericales de l a Cámara . Esa g ü i l a s , recordando lo que Canalejas dijo 
ley no se aprobará, y luego se considerarán, de ]o fT conservadores cuando las suspendie-
pasados los dos años del v igor de la ley, ron- Y eran conservadores, que llevan en su 
todas las Asociaciones actuales perfectainen- pj-ograma el suspenderlas á cada instante, 
te legales. Se ha perdido totalmente el tiem- ^ conservadores: No, no. No es eso. 
po. Eso se podía haber hecho como hizo E l señor A L V A R E Z (D. Melquíades) : A 
Cánovas, por decreto. cadn instante que lo consideren necesario. 
No habé is hecho niás que una parte m í - ' ( £os conservadores: ¡ A h ! ) 
nima del programa radical, y ante esto el E l Sr. A L V A R E Z (D. Melquíades) sigue 
país se encuentra ante este dilema: O las hablando de la desusada persecución contra 
liberales han abdicado de sus ideas, ó es la Prensa, que llegó á denunciar periódicos 
nna farsa esa decantada compatibilidad e»- porque publicaban la caricatura de su se-
tre la democracia y la Monarqu ía . cretario. 
Estudia á Canalejas socialista, explicando Trata de la prolongación de la suspens ión 
cómo debía pensar acerca de 1% huelga si de ga ran t í a s en Valencia, aclarando cuán-
íueran verdad sus ideales. Glosa las palabras do debe sostenerse ésta y c u á n d o limitarse 
áel jefe del Gobierno acerca de la acción el estado de guerra. 
del Gobierno frente á las huelgas. Hace dos pide explicaciones por q u é £e mantuvo 
anos, cuando intervino en las huelgas de el estado de guerra en Valencia después de 
li i lbao, lo hizo b u n y se le a p l a u d i ó ; pero levantada la suspens ión de ga ran t í a s . 
Bhora, engañado por informes absurdos, ha Maur cuando ia semana sangrienta en 
visto en la huelga una obra revolucionariai lJarceloiiaj ^ CUímto volvió el o?den á las 
leiribie. . « • , ^ » ¡calles, levantó el estado de guerra v man-
Esto es una pa t raña indigna de un e s p í - : t \ s.ls,Demió11 de r r . r ^ < ^ y 
r i t u serio. (Grandes protestas en la nia-| v ioC Ŝ ^̂  
' ' v v 1 | Y los sucesos de Barcelona hab ían sido 
¿ P e r o hay ofensa «1 esto para la persona ^ t a m e i l t e m á s -raves ^ los de ^ huel-
del jefe del Gobierno? E l s eñor Canalejas: Hay ofensa para 
verdad. (Muy bien.) 
la Los liberales hicieron lo contrar ío. ¿ P o r qué? Unos dicen que por imposi-
E l s eñor A L V A R E Z ( D . Melquíades) : I clon .de los mil i tares; otros, para ganar las 
Pues voy á demostrar que no lo es para ia elecciones y hacer una fe de monarquismo, 
las huelgas de Asturias, Bilbao y Málaga , Recoge el telegrama que Canalejas envió 
verdad tampoco. Enumera los or ígenes de 31 capi tán general de- Valencia, y dice que 
despojados de todo carácter polí t ico. Las 1111 Presic]ente q116 liab'a de los republicanos 
versiones del Gobierno, todas coutradicto- c0.n}0 allí se hac ía , 110 merece la confianza 
xias, lo demuestran. Alude á una Nota ofi-.111 J a consideración de los republicanos, 
ciosa en que se habla de la un ión de los so-1 Sostuvisteis el estado de guerra. Hicisteis 
cialistas y republicanos en las huelgas. Los w \ ae servilismo mi l i t a r . Habéis tole-
diputados republicanos intervinieron en las ,raclo que el cap i tán general, saltando por 
huelgas para solucionarlas. ¿Ser ían tan in- las leyes, definiera delitos y abrogárase com-
Bendatos éstos que no dejaran de aprove- Pe^aoias. . 
char las huelgas revolucionarias para sus: H a b é i s hecho cou just icia lo que no h'i-
propósitos? i cieron éstos. (Señalando á los conserva-
Después inventó el Sr. Canalejas la huel-! d01^63-) . . . 
ra de car/icter revolucionario anárquico . 1 Gon justicia l o que no hicieron éstos. 
Esta versión era una fábula, no obra del (Grandes rumores en la mayor ía . ) 
Sr. Canalejas, sino comunicada á é l ; pero i Con justicia lo que no hicieron ésíos. 
tan burda, que pa j t e ía una fantasía oriental.; (Protestas. Voces: ¡Que ya van tres! 
Reconozco que los c r ímenes de Cullera die-1 L a nií^-oría empieza á recibir ten ítono 
pon color á la versión y a l a rmó á las clases bur lón los vozarrones apocal íp t icos del di-
Inedias. ¿ Pero qué eNrrañc;, s i d Gobierno .putado republicano. 
era d primer alarmista ? Se ocupa de los sucesos de Culléra, y cul-
.Vien* un* tercera versión, la escuchadaIfA al Sr. Canalejas, como ministro de Jus-
Consejo. 
E l presidente del CONSEJO: No les aña-
dí nada. 
E l señor A L V A R E Z (D . Melqu íades ) : 
Pues b ien; esos telegramas eran una cari-
catura. 
Los periódicos entonaron alabanzas a l Go-
bierno en vista de los datos oficiales facili-
tados referentes a l repliegue de las fuerzas 
.protegidas por la columna del coronel To-
maseti. 
E n aquella noche ocurrieron desgracias, 
y aquella columna de héroes tuvo que for-
mar el cuadro. 
Y o leería á S. S. una carta, reservando la 
firma, de lo que ocurr ió aquella noche. 
A l siguiente día telegrafiaba el ministro 
de la Guerra anunciando el comienzo de la 
o p e r a d ó n definitiva. 
Se anuncia una operación definitiva, y no 
se rebasa el Kert á los ojos de las kabilas, 
porque no se puede vencerlas, y ante e l ex-
tranjero lo mismo. 
Cuando los periódicos franceses vieron que 
no real izábamos !a operación, los procaces 
decían que era que no pod íamos ; los que 
110 lo eran, decían que era por conveniencia 
del Gobierno. 
H a b é i s buscado el aplauso del Ejérc i to y 
lo habéis perdido por vuestra incapacidad. 
Ayer anunciás te is que vuestra vida sería 
larga contando con la confianza de las ma-
yor ías y del pa ís , que decíais contar. 
Sol ici tásteis nuestro concurso; para otor-
gároslo t en íamos necesidad de tener en vos-
otros confianza, y no la podemos tener, por-
que hemos sido escarnecidos, injuriados 
por el Sr. Canalejas abusando del cargo que 
ocupa en el Poder públ ico. 
Otro en ese banco podía solicitar nuestro 
concurso; S. S., no. Nos t ra tó como á ene-
migos. 
Haced l o que querá i s , pero sabed que las 
rectificaciones de conducta no se hacen en 
el Poder, sino en la oposición. 
CONTESTANDO AL SEÑOR ALVAREZ 
E l presidente del CONSEJO: Sólo ha de 
ser tratado fundamentalmente por mí -la ú l -
t ima parte de su discurso, que afecta al ho-
nor mi l i t a r . 
No admito la comparac ión entre mis ac-
tos y los del partido conservador en 1909. 
No tengo por qué admit i r el reto de una 
comparac ión . 
E l problema del R i f no lo hemos plan-
teado nunca aqu í . 
De dos años á esta parte mués t rase en u n 
aspecto nuevo. 
L a gran conmoción que representa el 
avance de los franceses implicaba üna exa-
cerbación extrema del patriotismo de aque-
llas tribus. 
E n el problema en que estamos empeña-
dos en el Rif no se puede ser n i pacifista 
en absoluto n i partidario e n r a g é de la gue-
rra . 
Creímos necesario un avance para garan-
tizar la seguridad en las posiciones. 
E l Sr. Alvarez nos ha tratado con gran 
dureza, pero 3-0 estoy ya acostumbrado á 
los pesimismos del Sr. Alvarez. 
Recuerdo sus apocalípt icos anuncios con 
motivo de la ocupadón de Alcázar y Lara-
che. 
E l acto realizado por el ministro de la 
Guerra en Mel i l la iué iniciativa del Go-
bierno, 
E n el ministerio de la Guerra es tán tele-
gramas oficiales como adscritos á la historia 
de lo ocurrido entonces, y por lo que pasó 
allí no temo ser flagelado . 
E l general Aldave anunció varias veces 
su deseo de venir á conferenciar cou el m i -
nistro. 
Entonces, y después de las largas confe-
rencias celebradas, estimamos que era nece-
sario que el general Luque fuera á Meli l la . 
A hacerse cargo del mando, no. A deter-
minar, de acuerdo con el general Aldave, 
la ex tens ión de los planes militares que 
convenía realizar. 
Como soldado, no podía imponer con su 
presencia molestia alguna al general en 
jefe. Quiso, como soldado, presenciar las 
operaciones que durante su estancia al l í se 
lealizaron. 
No había proyectos de una gran operación, 
aunque las ansias del soldado para acabar 
con éxi to el castigo, la desearon realizar. 
En nuestro án imo no tuvo acogida, n i 
por un momento, la idea de realizar un acto 
mil i tar , para ga lardón y ventaja del Go-
bierno. Vivimos la vida pública para algo 
más grande. 
Declara que la si tuación del Gobierno ante 
el problema del Rif no es una incógni ta , 
hay que esperar, dice, que las negociacio-
nes determinen la orientación fija que ahora 
es tá atenida á l ími tes geográficos. 
Defiende la ges t ión del general Aldave, 
de cuya conducta se hace responsable el Go-
bierno, que le sostiene en la .Capitanía gene-
ral de Meli l la . 
Justifica el envío de fuerzas, diciendo que 
ai despedirlas, las gentes daban pruebas de 
ver con s impat ía su marcha á la campaña . 
No creo que trascienda á la crítica de la 
campaña la literatura empleada por el gene-
ral Luque en sus telegramas al Gobierno. 
Militares y caballeros, que enaltecieron 
sus nombres en las campañas , hace siglos 
y ñ hablaban de himnos y músicas que los 
enardecían para el combate. 
Dejando aparte esta li teratura, mala o 
buena, he de declarar aquí que nuestros sol-
dados no abandonarán Alcázar y Larache, de-
clarando al propio tiempo que donde ponga 
la planta un soldado español está all í el 
sentimiento nacional. 
Pasa á ocuparse de la sust i tución del im-
puesto de consumos, afirmando que será 
permanente. 
En la ley del «Candado» he atendido^ i n -
dicaciones del jefe de la minor ía de conjun-
ción, que sostuvo que las mayores concesio-
nes á un Gobierno liberal, hechas de acuer-
do con Roma, aunque fueran la expuls ión de 
todos los frailes, t i ldar ía á un Gobierno de 
clerical, lo que 110 sería, si este Gobierno 
hace una ley, prescindiendo de Roma. 
E l señor A L V A R E Z : Estoy de acuerdo con 
S. S. y por eso le aplaudo con entusiasmo. 
E l presidente del CONSEJO: Con entu-
siasmo, no. (Risas). 
Reconoce que no se debió consentir que 
en el Congreso obrero se adoptaran ciertos 
acuerdos, preparando el complot revolucio-
nario. 
Ten íamos los nombres y los domicilios de 
los maquinadores del complot. ¿ P o r q u é 
no se les detuvo? 
S í ; se hizo sus t rayéndolos á la esfera de 
acción en que ellos pre tendían elaborar. 
Dieron comienzo los sabotages, ex t r añán -
dome, que el Sr. Alvarez, enemigo antes de 
las teor ías de Marx , haya evolucionadb 
hasta el punto de defenderlas. 
E l señor A L V A R E Z : Soy tan enemigo del 
marxismo como lo era antes. 
E l señor C A N A L E J A S : Celebro esa de-
claración de S. S. que determina una orien-
tación jjolítica de importancia, y demuc 
tra un desacuerdo. 
E l señor A Z C A R A T E protesta, secundado 
por la minor ía republicana. 
E l señor C A N A L E J A S : ;Es que no he de 
poder yo cuando vosotros os meté is en las 
veredas de la mayor ía , para ver si hay des-
unión , atravesar los andurriales de las mino-
rías para hallar contradicciones? 
Justifica el mantenimiento del estado de 
guerra en Valencia, diciendo que mereció 
telegramas de aprobación de todas las clases 
sociales valencianas. 
E l señor SORIANO: Ser ían de Valencia, 
de Alcántara . (Risas). 
E n cuanto á la persecución á la Prensa, 
se publican en Madrid 60 periódicos polí t i-
cos, y han sido sólo algunos, muy pocos, los 
denunciados, á pesar de que contenían in -
jurias personales. 
La clausura de Sociedades obreras fué de-
cretada por la autoridad judicia l , sin inter-
vención del Gobierno. 
Me niega autoridad el Sr. Alvarez como 
jefe del Gobierno. Y o no acato ese fallo, y 
apelo de él al pa ís y á la mayor í a . (Aplau-
•RECTIFICACION 
E l señor A L V A R E Z (D . Melquíades) rec-
tifica. 
Califica de ilegal la visita del minis t ro 
de la Guerra á Mel i l la , como así lo determi-
na el ar t ículo 4.0 del reglamento de cam-
paña . 
Lee un telegrama del general Luque anun-
ciando la preparac ión de una operación de-
finitiva organizada por el general Luque. 
Comprendo la necesidad de decir lo que 
no es, para salir del paso un Gobierno; pero 
estas cosas no convencen al pa ís . 
Niega que hubieran ocurrido violencias 
n i ataques á la fuerza públ ica en Asturias, 
como l o demuestra que sólo dos son los pro-
cesos incoados, y éstos no por atentados á la 
fuerza públ ica . 
Rechaza enérg icamente que haya evolu-
cionado en polí t ica, sosteniendo que fué al 
bloque de las izquierdas creyendo necesaria 
la implan tac ión de u n programa m í n i m o l i -
beral, como sigo creyendo, pero t ambién 
creo que no lo haréis vosotros. 
No he variado, y sigo diciendo á las mu-
chedumbres que una revolución polí t ica no 
es una revolución social, y que en una revo-
l u d ó n hay que respetar intereses' y la pro-
piedad. 
Di jo en los mí t ines del bloque que Moret 
era el hombre de hoy, y S. S. el de ma-
ñ a n a . 
Esto ine valió los dicterios de muchos de 
mis correligionarios. 
Hov reconozco que la s impat ía del señor 
Canalejas me ha tenido engañado , y que no 
puedo sustraerme á tener uara gran descon-
fianza en su polí t ica. 
E l presidente del CONSEJO rectifica muy 
brevemente. 
Como todo gobernante, por inuy demó-
crata que yo. sea—dice,—tengo él imperioso 
deber de mantener el derecho y garantir e l 
orden y el respeto á l a ley. 
Si esto me malquista con S. S. , lo siento; 
pero no puedo hacer otra cosa. 
' ORDEN D E L D I A 
Se aprueban varios "dictámenes, y se le-
vanta l a sesión pública á las ocho y veinte. 
E l Congreso queda reunido en ses ión se-
creta. 
jas que traiga cuanto antes á las Cortes nn 
proyecto de ley concediendo pensiones á las 
familias de cuantos guardias mueran ase-
sinados en el sagrado deber de defender el 
orden social y la paz públ ica . 
La Mesa ofrece trasladar los ruegos del 
señor OMspo al Sr. Canalejas. 
O R D E ^ D E L D I A 
Sin discusión se aprueba el dictamen so-
bre el proyecto :1c ley ascendiendo al te-
niente coronel Sr. Fe rnández Silvestre. 
E l señor M A E S T R E , después de elogiar 
calurosamente al Sr Silvestre, felicita al Go-
bierno por la presentac ión de este proyecto, 
y á la Comisión JOT la rapidez con que ha 
despachado el dictamen. 
E l ministro de la GUERRA agradece las 
palabras del Sr. Maestre y anuncia que el 
Gobierno se propone recompensar t ambién 
los relevantes mér i to s del cap i t án Ovilo, 
jefe del tabor de policía de Larache. y A l -
cázar. 
E l señor M A E S T R E sé felicita del anun-
cio del minis t ro y le excita á que lo ponga 
en prác t ica cuanto antes, pues el cap i tán 
Ovilo, como el coronel Silvestre, era acree-
dor á la gra t i tud de la Patria. 
Vuelve á hablar el general L U Q U E , rei-
terando su propós i to , y el señor D I A Z MO-
R E U , como presidente de la Comisión dic-
taminadora, recoge, para agradecerla, l a fe-
l i d t ac ión del Sr. Maestre, felicitándose tam-
bién de los generosos propósi tos del m i -
nistroT" 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar, se levanta la sesión. 
' ' t i c a 
E L CONSEJO EN P A L A C I i 
A l salir del Consejo celebrado en Palado 
recibió el Sr, Canalejas á los periodistas. 
Di jo el presidente á los reporters que él, 
en el Consejo se hab ía l imitado á hacer un 
breve resumen de la s i tuación pol í t ica , ha-
blando luego durante una hora el Sr. Ro-
dr igáñez , que expuso ante el Rey, cuál es 
el estado económico de la s i tuación, para dar 
idea de lo que será el presupuesto que han 
de discutir las Cortes. 
E l Sr. Canalejas puso después á la firma 
regia un decreto, ampliando el n ú m e r o de 
presos á la peni tenc ia r ía del Duero, y otro 
sobre el establecimiento de economatos en 
los penales. 
Por el primero de estos decretos d i jo el 
Sr. Canalejas que se crea u n Manicomio j u -
dicial , que será el primero que exista en 
E s p a ñ a , y en el que podrá haber 500 confi-
nados. 
Llevó también el presidente una combina-
ción de magistrados, que quedó para hoy 
por falta de t iempo, pues eran ya las doce 
y; media. 
E L DEBATE POLÍTICO. LA 
VIDA DE L A S CORTES 
E l Sr. Canalejas dice que desea que el 
debate político se acelere, y caso de tomar 
los vuelos que parece, se l imi te el n ú m e -
ro de hora que hay que dedicarle, toda vez 
que t ambién urge discutir algunos proyec-
tos que el Gobierno quiere convertir en le-
yes lo antes que sea posible. 
Las Cortes, s e g ú n se propone el presiden-
te, pe rmanecerán abiertas hasta fines de Ju-
l io , y f u n d o n a r á n constantemente, no dán-
dose m á s vacaciones que aquellas predsas 
de Carnaval y Semana Santa, que no pasa-
rán de tres d ías . 
Hasta ta l punto quiero que la vida de las 
Cortes no se interrumpa, que he desistido 
de i r a l Ferrol, como proyectaba, para asis-
t i r á la botadura del crucero E s p a ñ a . 
Hay que ganar todo el tiempo perdido— 
añadió el Sr. Canalejas, y no sólo por ésto, 
es tará abierto el Parlamento, sino que quiero 
que funcione, porque el Parlamento es la 
vá lvu la de seguridad de las exaltaciones 
jxdít icas y el sitio donde se pueden desvir-
tuar todas las p a t r a ñ a s . 
Á ARANJUEZ 
M a ñ a n a acompaña rá el Sr. Canalejas al 
Rey, que va á Aranjuez, para inaugurar la 
torre central Marconi, de la red radio-tele-
gráfica c iv i l . 
T a m b i é n i rán con el Monarca los minis-
tros de la Guerra, Marina y Gobernación. 
SANCIÓN DE LEYES 
La Mesa del Senado estuvo ayer en Pa-
lacio, ¡poniendo á la sanción real varias leyes, 
entre ellas la que fija las fuerzas permanen-
tes de mar y tierra. 
PRSYECTOS DE HACIENDA 
E l vSr. Rodr igáñéz ha manifestado que en 
la ses ión que hoy celebrará el Congreso da rá 
lectura al proyecto de reforma de la ley del 
Banco y a l de Clases pasivas. 
DATO Á BARCELONA 
Hoy sale para Barcelona el Sr. Dato, para 
dar una conferencia y visitar el Museo So-
cial . • 
EL SEÑOR MAURA 
E l vSr. Maura no pudo asistir á la sesión 
de ayer del Congreso por hallarse en cama, 
con un ligero resfriado. 
LA PROPOSICIÓN DE ALCALÁ ZAMORA 
Parece ser que la proposición del Sr. A l -
calá Zamora t a rda rá u n día m á s en ser pues-
ta á discusión. 
E l diputado Sr. Amado ha dicho, hablan-
do de ella, que es inadmisible, porque no es 
posible que los diputados mili tares tengan 
dos caracteres: el de mi l i t a r y el de dipu-
tado. 
E l vSr. Amado ha dicho también que desea 
la reforma de la ley de incompatibilidades, 
para que los diputados no ejerzan cargos m i -
litares. 
INFORMACIONES 
Algunas Comisiones parlamentarias han 
acordado abrir informadones públ icas acerca 
de los proyectos de ley que tienen en es-
tudio. 
L a Comisión del Voluntariado de Air ica 
abre información durante tres d ías . 
L a de reorganización del Estado' Mayor 
del Ejérc i to abre i n f o r m a d ó n el martes y 
miércoles p r ó x i m o s . 
Y la de establecimiento de categor ías en las 
clases de tropa celebra información t ambién 
hoy y pasado m a ñ a n a . 
LO QUE DICE LERROUX 
E l Sr. Lerroux ha manifestado que no 
sabe si in t e rvendrá ó no in te rvendrá en el 
debate polí t ico, pues él hab la rá en" eT mo-
mento que le convenga y estime oportuno, 
pues s i d debate estuviera terminado, le 
reproducir ía por una p r o p o s i d ó n . 
RUMOR QUE CRECE. 
Anoche ha crecido el rumor de que hoy 
es posible que ocurra algo en el Congrego, 
emo consecuenda de lo cual será l ég iea «la 
caída del Gobierno de Canalejas. 
Sesión del día 26 de Enero. 
Se abre la sesión á las cuatro. 
Preside el Sr. López. Muñoz. 
E l banco azul, desierto, y los escaños ro-
jos, poco menos. 
Las tribunas, vac ías . 
A l terminar el secretarió de tanda la lec-
tura del acta, que es aprobada, toman asien-
to en el banco afcul los ministros de Hacien-
da y Guerra. 
E l señor Obispo de JACA ruega al m i -
nistro de Gracia y Justicia, por mediación 
de la Mesa, que se conceda una decorosa 
pensión á la familia del cabo de la Guardia 
d v i l Sr. Vicario, muerto por las turbas amo-
tinadas durante los luctuosos sucesos de. Pe-
nagos. 
E l Prelado d d e después al Sr. Gánale- 1 
C O M P A R A D 
C O f l T O D A S U R S D E M ñ S 
« 
No tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para el pago. 
ENSEÑANZA G R A T U I T A 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
SD 
L o s d o s m i l d u r o s 
d e E L P E G A T E : 
¿Usted quiere que le toquen las pese ta» 
que regala E L DEBATE? 
Necesita usted enviar á esta Administra-
ción los vales que cuidadosamente recorta 
todos los d ías . 
La Adminis t rac ión le envía á usted u r i 
billete por cada treinta vales que remita. 
Pero si usted en la misma carta en qué 
remite los vales cortados no pone un sello 
para que se le conteste, SE Q U E D A R A S I N 
E L B I L L E T E . 
Nuestra Adminis t rac ión NO E N V I A R A 
B I L L E T E S á quien no remita sello para l a 
contestación. 
¡ Es preciso enviar sellos para la contes-
tación ! 
vSi no se mandan sellos, no hay billete. 
¡ A h ! Y si no se mandan los sellos para 
certificar, tampoco respondemos de que la3 
cartas lleguen á su destino. 
Nos parece que decimos las cosas claras. 
Pues aun as í , habrá señores que conti-
n u a r á n perdiendo lastimosamente el t iem-
po y remi t iéndonos vales para que les man-
demos el billete y pongamos encima el fran-
queo. Los hay de abrigo. 
Como no nos pidan por adelantado parte 
de los premios, para i r pasando la vida dul-
cemente. 
No enviad los vales al director de 
DEBATE, porque no los necesita para 
nada, sino al administrador, que es tá 
deseando servir á los in t répidos y cada d ía 
m á s numerosos coleccionadores de vales. 
Todo esto, naturalmente, para nuestros 
lectores de provincia. Los de Madrid , con 
sólo pasar por la Adminis t rac ión de E L DE-
BATE, Barquillo, 4 y 6, de tres á siete de 
la tarde, pueden canjear los vales por los 
billetes, y ahorrarse los sellos correspon-
dientes. 
De Guerra. Disponiendo que el general 
de divis ión D . Antonio Sánchez Campoma-
nes, pase á la Sección de reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
—Nombrando jefe de la sección de Inge-
nieros del ministerio de la Guerra al gene-
ral de brigada D . Carlos Barnús . 
—Confiriendo el cargo de director de la' 
Academia de Infanter ía , al coronel D . Seve-
ríano Mart ínez Anido. 
—Idem el mando del 11 Depósi to de reser-
va de Caballer ía , al coronel D . Tr i s t án Ca-
bezas é Iñ igo . 
De Gobernación. Autoiizando al direc-
tor general de Correos y Telégrafos para ad-
qui r i r directamente impresos telegráficos y 
telefónicos necesarios para el servicio del 
Estado durante cinco años, desde 1912 hasta 
1916, ambos inclusive. 
—Idem i d . para contratar mediante subas-
tas el suministro de postes aisladores de 
poredana y alambre de bronce, para las l í -
neas telegráficas y telefónicas durante los 
años de 1912 á 1916, ambos inclusive. 
De Fomento. Autorizando al ministro pa-
ra que por concurso realice la elección de-
proyecto ó proyectos y ejecución de u n 
puente sobre el r ío Zújar. 
—Admitiendo la d imis ión del comisario 
regio, presidente del Consejo de Fomento" 
de Zaragoza, á D . Francisco Vindello. 
—Nombrando en su lugar á D . Alejandro" 
Palomar. 
—Desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por el Sr. Soler, contra la providen-
cia del gobernador de Lér ida que declaró la 
necesidad de ocupación de unas fincas en 
té rmino municipal de Barbeno. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
De c o n d u c t o r e s . 
LONDRES 26. 13,40. 
Mis conductores de camiones se han decla-
rado en huelga, temiéndose que los demás, 
asodados hagan causa común con ellos. 
De l a b r a d o r e s * 
LISBOA 26. 14,20. 
Parece que se halla en vías de solución l a 
huelga de trabajadores rurales de la provin-» 
cía de Almentejo, donde hay grandes pro-
piedades agr ícolas . 
E n Evora ha sido clausurado el Centro de 
la Asociación de constructores civiles, don-
de los campesinos se reunían . 
Sin embargo, sus principales conferencias 
se celebraban en las ferias y mercados. 
Los campesinos llegados de Evora empie-
zan á regresar á sus cortijos respectivos. 
H O M E N A J E A L T E N O B SV1ACNEZ 
Entusiastas admiradores de este s impát i -
co artista da rán una comida en casa Lhar-
dy, el lunes 5 de Febrero, en homenaje de 
los triunfos conquistados por Macnez en la 
actual temporada en el teatro Real. 
Se admiten suscripciones, al precio de 20 
pesetas el cubierto, en casa de Lhardy y en 
la admin i s t rac ión del teatro Real. 
DE LA CASA R E A L 
Después de celebrarse ayer en Palado e l 
anunciado Consejo, los ministros de Estado, 
Marina, Hacienda é Ins t rucción pública, fir-
maron en el á l b u m colocado en las habita-
ciones del P r ínc ipe de Mónaco. 
—En la audiencia mi l i ta r de ayer ofrecie-
ron sus respetos á S. M . los generales Gon-
zález Parrado y Mar t ínez G a r c í a ; coroneles 
González Rueda, Bellod y La Llave ; comanr 
dante, barón de Patra ix; capitanes Moreno 
Luque y Alonso Soto; teniente Aymerich , 
y médico mayor D . Francisco Maazanges. 
—También cumplimentaron á S. M . IOQ 
duques de Montellano y el conde de Alb iz . 
—Mañana marcha rán á Villamaurique los 
Infantes Don Carlos y Doña Luisa, con sus 
augustos hijos. 
Su Alteza e l Infante Don Alfonso i rá á 
despedirse del Rey, vistiendo por primera 
vez el uniforme de segundo teniente de H ú -
sares de Pav ía . 
— E l Rey ha regalado al Cuerpo de Segu-
ridad los faisanes cazados ú l t i m a m e n t e en 
Aranjuez. 
—Ayer c u m p l i m e n t ó á la Reina Victoria 
la marquesa de la Ribére . 
Compañía Nacional 
de Telegrafía sin hilos 
ALCALÁ, 43 . MADRID 
El p róx imo lunes 29 se abr i rán al servició 
públ ico las estaciones de telegrafía &iu h i -
los de Vigo y la Central de Aran juez-Ma-
dr id , que i n a u g u r a r á hoy S. M . el Rey. 
Con las estaciones citadas.quedan abiertas 
a l servicio públ ico seis: Barcelona. Cádiz, 
Las Palmas, Santa Cruz de Teneme. V i g o 
y Aranjuez-Madrid. La de Soller (Baleares); 
se abr i rá en breve. 
Se admiten despachos en todas las ofidna3( 
de Telégrafos y en las estaciones de la ComK 
p a ñ í a . 
Sábado 27 de Enero 1912 E L . D E B A T E Año It-*N¿m. §7. 
E l próximo miércoles se verificará la fun-
ción Benéfica ofrecida por la empresa, para 
aumentar ccn la totalidad de los mgrefos 
las cantidades que se han de distr ibuir en-
tre los heridos de la campana del R i í . 
La Comisión organizadora procura que el 
oroo-rama sea magnífico, con el concurso de 
codos los primeros artistas que se han apre-
mrado á tomar parte en el espectáculo. 
E n l íneas generales para el programa, que 
con detalles publicaremos, aparecerán en el 
tartel un acto de Margarita la Tornera, uno 
•ie Rigoletto, ccn el debut de la señorita 
MaureUo ; uno de Tr is táu, y otros actos de 
5pcra, ó un concierto en que tomen parte 
bs maestros T i t t a Ruífo y Anselmi. 
E n la parte que se haya de decorar de la 
sala, se iit i l izarán elementos facilitados por 
,;1 ministro de la Guerra á la prestigiosa Co-
misión art ís t ica que interviene generosa-
mente en todos estos actas, y que forman, 
entre- otros, los Sres. Villegas, . Benlliure, 
Moreno Carbonero, Stuick y Cecilio Rodrí-
guez,-jefe do la ja rd iner ía municipal. 
Cecilia Gagliardf, la De I^erma, Virg in ia 
Cíueríini, Anselmi, Ti t ta Ruffo, Viñas , Nani, 
Massrni Pieralli , Challis y otros artistas que 
•.e mencionarán al detallarse el programa, 
aon buena prueba de un magnífico cartel. 
E l maestro Marinuzzi, que con entusias-
mo acepta la parte de trabajo que le corres-
ponde, y nuestros compatriotas Viñas y 
Saco del Valle se han ofrecido incondicio-
íialmente, como todos cuantos han sido so-
licitados, para tomar parte cu el festival. 
E n breve se pondrá á la. venta el billeta-
fe, y hace días se vienen recibiendo en con-
[adtirfá innumerables peticiones de locali-
dades. 
Santos y cultoŝ  de hoy 
Santos Juan Crisóstomo, Ju l ián y Mauro, 
!)bispos y confesores, y los Santos már t i r e s 
Oacio, Dativo y Vicente. 
Durante Éjj iaas de hoy, mañana y pasado 
mañaiui , celebrará la p ía Sociedad de San 
francisco oe Sales, un solemne tr iduo en la 
iglesia de María Auxil iadora, dedicada á su 
glorioso Pa t rón . : _ 
Eos tres días h a b r á , por la m a ñ a n a , misas 
rezadas, con la comodidad de recibir los San-
ios Sacramentos. 
A las ocho- t end rá lugfft la misa de Comu-
nión. 
Por la tarde, á las cinco, después de ma-
nifestar, se rezarán el santo rosario y triduo, 
Y á continuación el se rmón, que predicará 
D. Leonizo de .Santiago, coadjutor de San 
Pedro el Real, te rminándose con el himno 
3el Santo y la bendición. 
E l día 29, festividad de San Francisco^ á 
las ocho de la mañana misa de Comunión 
general con canto de Motetes. A las_ once 
menos cuarto misa solemne, con manifiesto 
y reserva. 
Por la tarde, á las cuatro y media, mani-
fiesto, rosario y panegír ico del .Santo, que 
predicará el doctor D . Juan José Santander, 
:ooperador salesiano, terminando con la 
bendición solemne con S. D . M . y veneración 
•le la reliquia del Santo. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas Je tón imas (calle de Lis ta ) , y 
habrá misa mayor á las diez, y por la tarde, 
á las cinco, completas, preces y procesión 
de reserva. 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Montera, 27), empieza 
solemne novena á Nuestra Señora del Buen 
Parto, predicando en la misa, á las diez, 
D . Francisco Fe rnández Prieto, y por la tar-
de, á las cinco, D . Luis Béjar. 
En las Monjas de Góngora sigue la nove-
na á San Pedro Nolasco, y se reservará á las 
nueve y media de la mañana . 
En San Ildefonso, á las cinco, cont inúa la 
novena al t i tu lar , siendo orador D . Juan 
Carrillo. 
La misa y oficio divino son de San Juan 
Crisóstomo. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Socorro en San Millán y Caballe-
ro de Gracia, de los Temporales en San I l -
defonso, de Aranza/.u en .San Ignacio, ó dé-
la Milagrosa en los Paúles . 
Esp í r i tu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Sari Francisoo de Asis. 
Con objeto de realzar en lo posible con 
su eficaz apoyo el día de la. Purificación, la 
función principal que á la Virgen de este 
nombre se ha de celebrar el día 2 en las i 
Maravillas, para alcanzar de Dios el pronto ' 
remedio de las necesidades de la Iglesia y ' 
del Estado, la sajud del Santo^Padre, las 
de Sus Majestades y Altezas Reales-3- de-
más real familia, tomará parte el distinguido 
artista Sr. Ríos , en unión de la notable ca-
nil la de música Mateos, á cargo del Sr. Zal-
l ívar. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
BealÁcatea ieBelas Aries Se MeMiÉ 
E n la ú l t ima sesión celebrada por este 
Cuerpo ar t ís t ico, el académico correspon-
diente en Córdoba, Sr. Romero de Torres, 
comunicó que los hermosos capiteles encon-
trados hace algunos años en aquella ciudad 
pasarán el d ía menos pensado á u n Museo 
extranjero. 
E l Es tadó acordó hace ya bastante tiem-
po su adquis ic ión, pero ésta no se realiza, 
sin que sea fácil saber con qué género de 
obstáculos se tropieza para ello. 
Habló t ambién de las condiciones en que 
se halla la curiosa sinagoga declarada mo-
numento nacional, que no ha sido puesta 
todavía bajo la inspección de aquella Co-
misión provincial de monumentos, á pesar 
de haberse dictado diversas Reales, órdenes 
mandándolo así , 5' enalteció, por ú l t imo , las 
grandes cualidades con excepcional cultura, 
que son los rasgos distintivos del actual 
alcalde de la bella población andaluza, hom-
bre que hace una religión de su amor á Es-
paña y á sus monumentos. 
OPOSICIONES j LUÜDICÁTOM 
E l Tribunal de oposiciones á la Judica-
tura y ministerio Fiscal, ha acordado que el 
dí:a 17 de Febrero, á las cuatro de la tarde, 
se verifique en la Sala segunda del .Supremo, 
el sorteo para señalar el orden en que los 
opositores pract icarán los ejercicios que han 
de principiar el 1 de Marzo, en la hora y 
local mencionados. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en está imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
LA SESION DE AYER 
Comienza á las diez y media, bajo la pre-
sidencia del alcalde, Sr. Francos Rodrí-
guez. 
Después de leerse 5' ser aprobada el acta 
de la anterior, se entra á discutir los asun-
tos al despacho de oficio. 
Son és tos una comunicación del marqués 
de Morella pidiendo tres meses de licencia. 
Un deerto de la Alcaldía - presidencia 
dando cuenta de haberse expuesto al públi-
cc la lista de los concejales y los 200 mayo-
res contribuyentes que tienen derecho á vo-
tar los compromisarios para la elección ñ i 
senadores y de las reclamaciones que s< 
han presentado. 
Otra comunicación de la Alcaldía-presi-
dencia proponiendo el nombramiento de un;; 
Comisión Especial de t ranvías . 
Todos ellos se aprobaron sin discusión. 
ORDEN DEL CÍA 
Sin discusión se aprueba un dictamen 
proponiendo el reconocimiento é inclusió: 
de un crédi to de 362,<So pesetas, importe d 
la prima de seguro del automóvi l del ser-
vicio de incendios, en el presuipuesto parr-
el n róx imo año de 1913. 
Después de un ligero debate, en el qu-
intervienen el alcalde y los Sres. Barrio 
Ortueta y Catalina, se retira el dictamci 
proponiendo el reconocimiento é inclusió ' 
de un crédito de 8.725,90 pesetas por obra: 
de- instalación y reforma de alumbrado he 
chas en 1911 á favor de la Compañía Madri 
leña de alumbrado y calefacción por gas. 
También se retira otro dictamen, en 
que se propone el reconocimiento de un cré-
dito de 7.132,66 pesetas, á favor de la mis-
ma Compañía , por suministro de fluido y 
varias obras realizadas en los meses de Ju-
nio á Septiembre del pasado año . 
A instancias del Sr. García Molinas se 
acuerda vuelva de nuevo á la Comisión co-
rrespondiente un dictamen proponiendo la 
concesión de un socorro de 2.500 pesetas á la 
viuda de un médico de la Beneficencia mu-
nicipal . 
También se aprueba otro dictamen pro-
poniendo se destinen 2.000 pesetas á la sus-
cripción iniciada para er igir un monumento 
á Campoamor. 
Sin discusión se aprueban varios dictá-
menes de escaso in te rés . 
Acont inuación se da lectura de las pro-
posiciones que presentan al Concejo los con-
cejales Sres. Aragón , Gurich, Fraile y Car-
nicero. 
Y tras varios ruegos y preguntas hechos 
por los Sres. Valdivieso, Barrio, Catalina 
y Rozalem, e l alcalde levanta la sesión. 
MEDALLA CONMEMORATIVA 
Mañana vendrá á Madr id una Comisión 
de la Academia de Infanter ía de Toledo para 
devolver la visita á la banda municipal 
que asist ió al acto de la jura de banderas. 
Dicha Comisión es portadora de varias 
medallas conmemorativas, que serán impues-
tas á los músicos municipales m a ñ a n a á las 
doce en el Ayuntamiento. 
DENUNCIA DE LOS TENIENTES DE ALCALDE 
Buenavisla. Día 24. Decomisados 31 k i -
los de pan, procedentes de las siguientes ta-
honas: San Lucas, 9; Carranza, 4; Alonso 
Heredia, 12, y Avala, 34. 
Centro. Día -24. Puesto 106 de la plaza 
del Carmen, por envolver el pescado en 
papel impreso; puesto n ú m e r o 21 de la mis-
ma plaza, por tener á la venta pulmones in-
suflados ; puesto n ú m e r o 63, por la misma 
falta; Jardines, 7, carnicer ía , por dos faltas 
de policía urbana. 
Cliamberí . Día 24. Por varias faltas de 
policía urbana, se hicieron once denuncias. 
Hospicio. Día 25. Remitidas al Laborato-
rio varias muestras de sustancias alimen-
ticias, y denunciadas varias faltas de policía 
urbana. 
Centro. Día 25. Por emplear papel im-
preso para envolver, han sido denunciados 
los siguientes establecimientos: t raves ía de 
Bringas, 1, ca rn ice r ía ; Ciudad Rodrigo, i s , 
carn icer ía ; Ciudad Rodrigo, 7, ca rn ice r ía ; 
Jardines, 35, -carnicería, y Ciudad Rodrigo, 
17, pescadería . 
Inclusa. Día 24. Denunciadas, por falta 
de higiene, las siguientes casas: Embajado-
res, 48, 50 y 52; Mira el Sol, 2 y 4 ; Huerta 
del BayO, 5. También ha sido denunciado el 
establecimiento de la calle de Antonio Ló-
pez, 4, por herrar en la acera toda clase de 
ganado. » 
Buenavista. Día 25. Decomisados 71 k i -
los de pan falto de peso, procedente de la 
tahona de la calle de- Bravo Mur i l l o , 89. 
2 6 D E ESTERO D E 1912 
BOLSA DE MADRID 
-ondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
fdem fin de mes 
[dem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* do España 4 0/0... 
Oblipr. municipales por Resultas 4 0/0. 
[d. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacionas.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Perrocarril Valladolid á Ama 5 0/0... 
Comp.' Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
ídem de España 
ídem Hipotecario do España 
Tdom de Castilla 
rdom do Gijón 
fdom Español de Crédito 
[dom Español del Río de la Plata 
[dom Central Mexicano 
Unión Española de Explosivas 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á -Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española....." 
Unión Alcoholera Española 















































































95,25; Acciones Banco Vizcaya, 292,00; Idem M-
tos Hornos, 29S,00; Idem Seguros Aurora, 50,00; 
Idem íorrocarriles Vascongados, 99,00. , —.„ 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,45; Renta fran-
cesa S por 100, 95,25; Acciones Riotinto. 1.728,00; 
Idem Banco Nacional de Méjico, 1.014,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 629,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 433,00; Idem id. Español del Río 
do la Plata, 442,00; Idem ferrocarril Norte do Es-
paña, 43G.00; Idem ferrocarril do Madrid á Zara-
goza y Alicante, 431,00; Idem Crédit Lyonnais, 
1.530,00; Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 957,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 93,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,50; Renta alemana 3 por 
100, 81,00; Brasil 1889 4 por 100. 87,25; Idem 1895 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,50; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; Plata fin ba-
rras onza Stand, 26,56; Cobre, 62,25. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 405.00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 247,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 178.00; Idem Banco Oriental do 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español. 112.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Hem 
Banco Mercantil Vcracruz, 152.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provihcia. 193,50; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 po^ 100. 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chilo, 245,00; Idom Banco 
Español de Chile, 152,00. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París. 107,90; Londres, 27,28; Bedín, 133,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Intorior 4 por 100 contado, 84.80; Idom fin do 
mos. 84.90; Idem fin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100. 102,10; Acciones íorroearrii Norte do 
ICapaña, 94.00; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 93,25; Idem Orense á Vigo, 19,30. 
B O L S A D E B I L B A O 
Irvcrior. 4 por 100. 85.40; Amortizablo 4 por 100, 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo licencia para con-
traer matrimonio al cap i tán de In ían te r ía 
ü . Juan Alonso Ruiz, al segundo teniente 
(E. R.) D. José Frigola y segundo teniente 
de Invá l idos D . Gumersindo Castro. 
—Idem autorizando á los jefes y oficiales 
de Caballería, para usar la capota en actos 
particulares, pie á tierra. 
—Idem concediendo ingreso en Invál idos 
al teniente coronel de Infanter ía D . Ramón 
Montes, y comandante de la misma Arma don 
Antonio Sánchez Fe rnández . 
—Idem anunciando cuatro vacantes de 
primeros tenientes ayudantes de profesor, 
en la Academia de Infanter ía . , 
Visita al ministro. 
H a visitado al general Luque el diputado 
.Sr. Zulueta. 
H O T i c m s 
La Gaceta publ icó ayer un anuncio de la 
Dirección general de Aduanas, ü j a n d o el 
repertorio para la aplicación del Arancel. 
La Dirección general de Agricul tura ha 
acordado publicar la oportuna convocatoria 
á fin de proveer tres plazas de auxiliares fa-
cultativos del Cuerpo de Minas, con la ca« 
tegor ía y sueldo de oficiales cuartos de Ad-
min i s t rac ión . 
Los aspirantes deberán ser ingenieros qu« 
tengan cíereeho á ingreso en el Cuerpo da 
los de Minas, y p resen ta rán sus instancias 
en el ministerio de Fomento en el plazo d^ 
u n mes. 
F E T I D E Z D E A L I E N T O ( 0 Z E N A ) 
Es frecuente en los que sufren esta eni 
fermedad, el divorcio, y m á s a ú n verlos sá» 
lados del trato social, por la repugnancia 
que causa'u. Ev i t a r án estos perjuicios some-
t iéndose al tratamiento del especialista don 
Alfredo Gallego, único que hace desaparecer 
por completo esta enfermedad. Patente pri-
mera 175. Madrid, paseo de Recoletos, 31. 
I n s i T t u t a K a c i o n a S de P r e v i s i ó n . 
Se ha publicado el n ú m e r o 10 de loa 
Anales del Inst i tuto Nacional de Previs ión . 
Entre otros trabajos de in te rés , contiene 
la exposic ión de motivos del proyecto de 
ley de Seguro nacional inglés y u n extracto 
de la reseña de la Caja nacional de pensio-
nes pára la vejez, de Ital ia, presentada por 
esta ins t i tuc ión en la Expos ic ión de Mi lán , 
Juvaaitud c o n s e r v a d o r a * 
Mañana , á las cinco y media de la tarde, 
se celebrará en los salones del Círculo una 
velada con objeto de solemnizar el terceí 
aniversario de la fundación de la Juventud 
conservadora. , 
E l programa .será e l siguiente: 
1.0 Prólogo, por D . José Alvarez Arranz^ 
2.0 La Juventud y el periodismo, por don 
Luis An tón del Obnet. 
3.0 La Juventud y la poesía , por don 
Francisco' Villaespesa. 
4.0 La Juventud y el teatro, por D . Ma-
nuel Linares Rivas. 
E l Excmo. Sr. D . José Sánchez Guerra, 
que pres id i rá el acto, resumirá los discursos^ 
GEHTBQ POPÜUR CATÓLICO DE LA IH3ACULA0A 
( T o c ? x a c . A . , JLS> 
SOLBCITAN T R A B A J O 
ALBAÑILES.—Oficiales, 2; ayudantes, 6; peo-
nes de mano, 11; ídem sueltos, 13; principiante, 
1; estuquista, 1; pocero, 1. 
METALURGICOS.—Chauffeurs, 2; ayudante ce-
rrajero, 1; ídem electricista, Ij idem ajustador, 1; 
fundidor, 1. 
PINTORES.—Oficial, 1; ayudantes, 4. 
CARPiNTEROS.-Oficial, 1. 
S E N E C E S I T A N 
Oficial cajista. 1; ídem broncista, 1; pulidor de 
metales, 1; oficiales fundidores, 2; aprendices 
doradores, 2; apreudice» ebanistas, 2. 
Se admiten mozos de comedor extraños á este 
Centro, con buenos informe?. 
C e r v a n t e s . 
M a ñ a n a domingo, á las cuatro y media/ 
t end rá lugar en este coliseo una gran fun* 
ción, representándose el graciosís imo jugue ' 
te cómico en tres actos, adap tac ión española^ 
de Federico Reparaz, t i tulado E l enemigo 
de las mujeres, y la celebrada comedia eti 
dos actos, de los hermanos Quintero, titu- ' 
lada La escondida senda. 
Por la noche, á las nueve y media, 14 
aplaudida comedia en u n acto, de Jacintct' 
Benavente, De cerca, y á las diez y mediad 
la cuarta representación de la comedia en,' 
dos actos, de Muñoz Seca y Pérez Fernán^ 
dez, que tan extraordinario éx i to ha alean/ 
do, t i tulada E l medio ambiente, ^ 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 \ 
P A R A K O Y 
Í^SAL.—Función ái de abono. 
23dol turno 1."—A las 8yl[4 
La Afrioana. 
ÍBPAÍsOL.— A las 9.—Fin da 
condena y Gloria al vence-
dor (estreno). 
k las 6.—Lady Godiva. 
PRINCESA.—A las 9.—Moda. 
Doña Desdenes y Los preten-
dientes, ¿K 
A las 4.—Compañía francesa ^ 
, de Mad. Manhe Kegnier.— 
Función extraordinaria y 
fuera de abono.—Le petite 
clioeolatiere. 
COMEDIA.—A las 3.—La Divi-
na Providencia. 
ÚARA—A las 9 7 l l 4 . —La ma 
la sombra.—A las 10 y 3i4.-
Puebla de las Mujeres (do-
ble). 
A las 6 y ll2.—Los señoritos 
(2 actos) y Las tres joyas de 
la casa. 
CERVANTES.-A las 6 y li2.— 
El enemigo do las mujeres 
(3 actos, doble).—A las 9 y li2. 
De cerca.—A las 10 y Ii2.--El 
medio ambiente (2 actos, es-
t treno). 
APOLO.—A las 7.—Mari-Nie-
ves—A las 0.—La novela de 
ahora.—Alas 10 y l i l — A n i -
ta la risueña (doble). 
COMICO.- A las 6 y li2.— 
Loa juglsree (2 neto», doble). 
A l i s 10 y 112.—La perra gor-
da (3 actos, doble). 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
E N E L 
E l Correo Español . . 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo. . . . . 





- Da 6 á 12 
y ll4.—S«eción eoníinua dnj^p 
ain»matégrafo. — Todos l o a j ^ 
dia«eiireno«. 
COLISEO IMPSRIAL.-(Con-
cepción Jerónima, 8).—De i 
1(4 á 8 1¡4, película».-A les 
S y liá.'—La otra.—A las 6 
y li4.—El nene.—A las 7 y 
1(4.—El último cuadro.—A 
A las í y li2.—La otra.—A 
las 10 y l i 2 —Lo más hermo-
BO (especial). 
LATINA.—A las 4 de la tarde y 
9 do la noche secciones con-
tinuas do cinematógrafo. To-
dos los dír.g estreno de mag-
níficas películas. 
En la sección de la nochase 
r i fará una moneda de oro d e 
20 peset .s. 
JALON REGIO. — Cinemató-
grafo artístico para familias. 
Sección continua de 4 da la 
tarde á 11 de la nocho.—To-
dos lo» días estrenos; los n i -
ños, gratis. 
RECREO SALAM ANOA.-Ideal 
Políatilo). -Abierto todos loa 
días de 10 á 1 y d« S £ 8.— 
Marte» ¡f v i e rnes moda, 
miércoles y sábados á las 7 
y domingos á las 12 y l i 2 ca-
rreras de cintas con bonitos 
premios. 
Desde las 6 de la tarde eoCogi-
das secciones de cinamató-
grafo. 
tSTANQUBGRANDSDELRK-
TIRO—Todos los días de 1 á 
6. grandes atraccion«3. I n -
irada libre. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4.—Primer partido á 50 tan 
tog.—Juanito y Modesto (ro-
jo»), contra Amoroto y Elola 
|azu!ea).—Segundo, á 30 tan-
toa.— Isidoro y Millán (ro 
jos), contra Fermín y Gue-
rri ta (azules). 
E l I r i s de Paz Madrid. 
L a I lus t rac ión del Clero. . Madrid. 
E l Fus i l Madrid. 
La Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
E l Diario Montañés. . . Santander. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Diario de la Bioja. . . Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
E l Carhayón Oviedo. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Porvenir Valladolid. 
E l Eco de Galicia-. . . . Coruña. 
E l Reqitefé Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. . San Sebastián. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
El Correo de Andalucía. . Sevilla. 
La Yoz de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia. . Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
± 3 IR, - A . 
RIO WNSÍRO, SAMTOS, MONTEVIDEO, BUENOS MEES, 
ESTADOS MDOS DE AMÉRICA, HAWAI!, ETC., ETC. 
7 
OB^AS DE VE^TA EM ESTE ÍO03C0 
Para las i s las de Hadáis 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierna ó buque todo el wiaj®» 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
wlpectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
w j Diríjanse: il|3ar»iadl0 RÚSI?. i i . Despachos: Bpish TSS^FSIJ nsjíns» 
¿*)|g»o n , y Pues*ta de Ties^pa, 
Dirección telegráfica: " F U M F " ^ I B R M ^ T A 
PAN DE VIENA 
MARCA 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno ó Mcijval. 
L A VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 25, y Postas, 4. 
D E O C A S I Ó N 
Tuben'as acero usadas, para 
/onducu. agua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo, 1, Madrid. 
Diario de Barcelona. . 
La Independencia. . . 
E l Correo de Cádiz . . 
E l Noticiero. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Gaceta del Sur . . . 
Diar io de León. . . . 
Heraldo Alavés. . . . 
E l Defensor de Córdoba. 
Diario de Galicia. . . 
Diario de Cáceres. . . 
Diario de Avila Avila. 
L a Región Orense. 
L a Gaceki de Alava. . 
E l Principado. , . . 
L a Voz de la Tradición. 
E l Voluntario Jaimista. 
E l Castellano Toledo. 
E l Radical . . . . . . Alarchena. 
Tierra Hidalga.. . . • 
E l Pueblo Católico.. . 
La Hormiga de Oro. , 
L a Bandera Regional . 





















i o ü o n 
Se ha puesto á la venta ¡asegunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre asuntes tomados en e l teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañer» de Re-
dacción D. Fernando de Urquij© (Curro Vareas). 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Sa admífen suscripciones para EL DEBATI 
en esfe kiosco. 
* á 8a Jlí-
cerina solidificada se el esfrem-
B E PUBLICIDAD 
I D E 
Ocasipn. Vajil'as, 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. 
AQENCSA S3E ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTES 
Seencarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe 
riódieos de Madrid y provin-
cias, on condiciones econóiui-
c.is á favor de los anunciantes. 
50, JACOMETREZO, , 50 
Galicia Nueva Coruña. 
^ CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES ? 
^ Gemelos P r i s m á t i c o s , B a r i í m e t r o s , Tenntfmetros ^ 
I y aparatos p a r a el ensayo Ue loa vinos, i » , i = » ± TÍT o 3 : 3 P 3 S 3 , a i . 
P A N D E VIENAdg 
M A R C A 5 
Se sirve en los grnndos hoteles 
j mesas ariaiperátieas. Horna-
da especial de cinco ásoig de 
la tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marco», 26, y Postas, 4. 
PSHo V H paratomaruna 
r l U d ¥ U - taza toda* laa 
mañanas en ayunas: L a Man-
z a n i l l a R o m a n a (sc/eccioaacfn), 
de Reyen y Oonzftles, es lo 
mejor para evitar la bilis y 
desarreglos gástricos; de ven-
ts, al precio de 0,10 paquete, y 
caja grande una peseta en casa 
de i»rats . Arenal, 8. I^a Suiz.a, 
Plaza de Santa Ana, 2. Farma-
cia Aguirre , Carretas, 22, idem 
de la Victor ia , 6, y en los ul-
tramarinos, droguerías y ca-
charrerías. Depósito: Pérez, 
Martín y C.a, Alcalá, 9. Ma 
dr id . 
Se vendo un San Antonio de 
talla del Sigío XVI.deun metro 
de alto. R. Cañizares, 20, pral. 
Para anuncios y s u s c ^ i p c i o -
nes3 en 8a Administración de 
este periódico, Barquilloj 4 y 6 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Exquisitos chocolalen ela-
borados & brazo y ricas pas 
tas para postro. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
• San Marcos, 26, y Postas, 4, 
Eí. SÍICEATE regala á sus suscriptores y leotorea 
2 . 0 0 0 CÍTLII-OSÍ 
distribuidos en esta forma: 
i . O O O d - í ^ x - o e » 
para el P B I M E R P R E M I O 
3 . - 0 0 0 j p o j s © t r a . s » 
para el SEG-UITDO PREMIO 
para el T E R C E R P R E M I O 
para el C U A R T O P R E M I O 
S O O £ > e @ e - t £ % s 
para C U Í C O PREMIOS D E 100 PESETAS CA- i 
D A U N O 
para C I N C O PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
para 100 P R E M I O S D E 25 PESETAS C A D A 
uno 
Para tener derecho á un bil letebasfaráreunir Trein-
ta vales como el que diariamente aparece en todos loa , 
ejemplares de EL. D E B A ' Í E . Estos vales serán can- ,{ 
jeados en la Administración de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscrip'.or ó comprador del psriódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes de Treinta 
va:es, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo d í j , presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar ©1 franqueo para 
la contest .ción certificada ó inclusión de los billetes 
que Ies correspondan. 
No r e ípondemos do los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas ó 
por cualquiera otra deñeiencia ajena á nuestra Admi-
nis trac ión . 
A nuestros nuraeroaos sasoriptorea de Ultramar lea 
enviaremos los billetes correspondiente fi BU suserip-




E s t a casa se encarga de l a pu-
b l i c a c i ó n de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
E s q u e l a s de d e f u n c i ó n y de 
aniversario . 
Combinaciones con todos los 




ción sobre esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los quo sus ocu-
paciones Ies exige sa-
oor la hora fija de no-
che, lo tual se consi-
gue con el mismo sin 
necesi dad do recurrir 
« cerillas,eta. 
Esto nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
í l kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos ostuerzos y! 
trabijosaa ha podido! 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad,: 
sobre las horas y ma-' 
Billas, que permiten? 
ver perfectamente lasl 
hor.s do noche. Ver, 
este reloj en la osbcu-| 
r i d ,d ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano 25;j 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . ' . * ! . . S S j ' 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru- i( 
bies, decoración artística ó mate 40'" 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un IG.por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
E B i G á S á EN mm.% DE HOJAUTA PARá SGEITES 
Letras de cine para muestras. Saneamiento de edificios. Pra* 
supuestos gratis. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T I E L É I F O I S r O S . S T ' S \ 
Jl ^ n Corree» , 539 p l a i a s . Instancias n ] \ hasta el 31 de Knero. 60 plazas flJKJ Ft'procarriS de l 5?orte. lilayo. 
Aesdemfa Modelo, Ccrvautv.y, 3. Director, D. Inocente 
G.Mirtín, oficial Correos,Lic. en Teología, Derecho, maestro 
superior, profesor de Gramática dol Foaiento de las Artesl 
Profesores: Sr. Norieg1, del Ferrecarril dol Norte; meoanó« 
grafo, Sr. J. Congosto, oficial de Correos; Sr. Arenas, Ingenie-
ro; Sr. Mayorga, de la Escuela de Minas; Mr. Loube', id-oiuss; 
Sr. Roca, mgreanti!; Sr. Olmedo, calígrafo.—luteraics, loo !>«• 









TELLEBES üc! escollar 
I l i C E M T E jmñ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencit: VICENTE TENA, escultor. Valencia. 
Madrid.. . . Pts. 12 
Provincias. . . . . 18 
Portugal '25 
E x t r a n j e r o s 
Unión p e s t a l . . . . 40 
Nscomprendidas. 60 
T A R I F A D E P138LICÍDAD 
Artículos industriales:! inea. . . . 
Entrefiletss: ídem 
Noticias: ídem 
Bibliografía: idem * 
Reclamos: ídem 
£n la cuarta plana: ídem. . . . . . . 6,40 
» > » plana entera. 765 
» » » media plana. 400 » 
* » » cuarto ídem.. 210 » 
* » » ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÜM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
3 pesetas 
2,50 
